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( S i s t e m a  )
ALAMEDA DE NUMI O I MALAGA
cuando el ministro» y el presidente del Con- ¡ que di 
sejo, y quizá alguien más elevado, tuvieron mania
Es el p&riódko
de más circulación de Málaga y 
su proviricia
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DIRECTOR
[Itfosé C in te r a
NO SE DEVUELVEN LOS ORIGINALES
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Málaga: un mes 1 ‘5 0  peseta  
Provincias: 5  pesetas trimestre 
Número suelto: 5  céntimos
REDACCIÓN, administración y talleres 
mártires, 10 Y 12 
TELÉFONO •NÚMERO 8 9 .
la Fabril jfiilipcfti
La Fábrica de Mosáicos hidráulicos más antigua 
de Andalucía y de mayor exportación 
=  D E =
Jo* Jtüalp Esptldora
Baldosas de alto y bajo relieve para ornamenta­
ción, imitaciones á mármoles.
Fabricación de toda clase de objetos de piedra 
artificial y granito.
Depósito de cemento portland y cales hidráuli 
cas.
Se recomienda al público no confunda mis artí­
culos patentados, con otras imitaciones hechas 
por algunos fabricantes, los cuales distan mucho 
¡&n belleza, calidad y colorido,
Exposición: Marqués de Larios, 12.
Fábrica: Puerto, 2.—MALAGA.
Gabinete de M asaje y  Gim nasia m édica sueca
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e l é c t r i c a
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M A  c a m t a  f a m o s a ,
&ta es la jasticia
[ X l p
Vamos á em pezar manifestando franca­
mente que á nosotros nos ha parecido muy 
bien la fam osa carta del general de Marina 
señor Puente aí ministro del ramo, ya que 
se  puede afirmar, de un modo categórico y 
oficial, que el documento publicado por los 
periódicos es auténtico. Y decimos que nos 
ha parecido bien, no por lo que el acto rea­
lizado por ese  señor tiene de insubordina­
ción é indisciplina, dirigiéndose en tales 
¡términos al que, por la ley, es su superior 
gerárquico,— de esto  tratarem os luego—si­
no por que, en otro orden de ideas, es muy 
conveniente que estos señores ministros 
oigan de vez en cuando algunas verdades 
que les son tan necesarias, dichas por cier­
ta clase de gente que no sean los periodis­
tas de la oposición, y  que reciban asimismo 
algunos achuchones que partan de aquellos 
elementos quetienen cierta representación, 
á  fin de que se  enteren de que no todo el 
campo es orégano y que no están gober­
nando en el mejor de ios mundos posibles, 
é ver sí con esas cosas los optimismos que 
se apocaran de esos personajes, en eysnto
llegan al poder, J -
caen en la cuenta de que no lo hacen tan 
bien y tan á gusto de todos, cuando se lle­
ga al extremo dé que pierdan la paciencia y 
la circunspección y protesten aun aquellas 
personas que por SU edad, por su^signi- 
ficación y por el cargo que desempeñan se 
hallan más obligadas á tener calma, dis- 
crección y prudencia.
No conocemos a! señor Puente; sólo sa­
bemos de él que es hombre de avanzada 
edad, que es general de la Armada, que lle­
va más de cincuenta años de servicios, y 
solamente esfo nos hace considerar qué cú­
mulo de razones le habrán impulsado á la 
comisión de un acto de tal gravedad, corno 
es el de dirigir esa  carta al ministro de M a­
rina su superior gerárquico, cometiendo un 
delito de indisciplina, que no sabem os có­
mo se hubiera tomado y castigado de par­
tir de otro que no tuviese en el cuerpo jle  
la Armada la elevada categoría del señor 
Puente.
Quedamos, pues, por nuestra p an e , en 
primer lugar^ en que nos parece bien y con- 
veniente que los señores ministros reciban 
esas acometidas, para que les sirvan de es­
carmiento y comprendan que hay que andar 
por derecho y con pies de plomo, y en que 
es muy necesario que no sea sólo la oposi­
ción de los partidos y de los gobiernos la 
que les diga á los ministros algunas verda­
des, cuando llegue el caso.
Pero dejando aparte esta cuestión de 
anidaciones* en cuanto á la eficacia ae la 
carta sn el orden político, vamos al otro as- 
p e c to q u se i asunto ofrece y que es el de
rnavnr y tr^nsccndcncís*
m Dicen las l a b i a s  O rdenanzas militares 
que la falta es tanto más grave, cuanto ma­
yor sea la categoría del que la comete.
Esto,.traducido al lenguage vulgar, para 
que todo el mundo lo entienda, quiere de­
cir* según la recta y  lógica in te rp re ta d ^  
de la letra y espíritu de la ley, que si una 
determinada falta com etida por un sp ldaik  
se castiga con cuatro años de prisión, en 
un sargento debe castigarse con 
un oficial con ocho, en un jefe con ce 
en un general con veinte, por que el mai 
ejemplo y la relajación de la disciplina es 
más pernicioso y resulta de mayor grave­
dad cuanto más alta sea La graduación del
delincuente. , , ...
Sentado esto; examinemos la cuestión 
que nos ofrece el caso de la carta del señor 
Puente.
Este señor,al cometer esa falta,—por que 
suponemos que no habrá nadie que ya en 
este terreno de la subordinación y la disci­
plina, se atreva á negar que no fue taita 
escribir al ministro una carta en los terrm- 
nos Tjpe iba la que todo el mundo conoce y 
en la ciBl, no sólo se censuraba y se infe­
rían m olestas y agravios al ministro, sino 
que se le citaban y se le ponían como ejem ­
plos acontecimientos de la significación de 
ios de Portugal y  el Brasil;—este señor ge­
neral, repetimos, ah escribir esa carta te ­
nía el mando de la Escuadra de ^strucción 
y se halla próximo, p o r  la edad, a obte­
ner su pase á la escala de reserva; él mismo 
lo decía: «me faltan ochenta y tantos días 
para pasar á la reserva». Pues bien, el Oo- 
bierno ha tomado con él la determinación
conocimiento de la carta, sino mucho des­
pués, cuando se llegó á un escándalo, cuan­
do la gravedad del caso no podía ocultarse 
á la prensa ni á la opinión, á pesar de todas 
ías argucias empleadas para negar la exis­
tencia del documento, cuando el propio se­
ñor Puente ha tenido que confesar que sí 
que la carta es suya, que él la había escrito 
entonces se le releva, y nada más.
Ese general pasará á la reserva dentro 
de algunos días; la opinión entre tanto se 
habrá distraído con otras cosas y sucesos,y 
aquí no ha pasado nada.
Mas á cualquiera se le ocurre preguntar. 
Si esa carta la hubiera escrito un condesta 
ble, un teniente de fragata, un capitán de 
navio, ¿qué hubiera ocurrido? ¿qué castigo 
se le habría impuesto? ¿qué penalidad le 
hubiera resultado después del proceso?
En este asunto especial quizá la jurisdíc 
ción ordinaria de Marina no pueda hacer 
nada, dada la categoría del autor de la car­
ta; en esto no entramos por que no estamos 
bien enterados; pero ¿y el Gobierno? El 
Gobierno ¿no tiene facultades y atribucio­
nes legales para impedir que la moral de la 
disciplina se relaje en aquellos casos en 
que la categoría de los delincuentes sea de 
a naturaleza de la del señor Puente?
Es esta una cuestión en que no podemos 
entrar á fondo y en detalles por que desco­
nocemos los fundamentos legales y de de­
recho necesarios para abordarla; por eso 
ios limitamos á exponerla en la forma que 
lo dejamos hecho y preguntando:
Dado el espíritu y la letra de las Orde- 
¡ :  " ' « í  Gobierno ha hecho con el gene­
ral Puente lo y íust° y 10 nJeG^  tai rú e n te  . - —^nación y la cjispi-
sano para que la suD o,. - ,  *íi&£  en 
puna y el principio de autondau 4 .̂ 
el lugar que les corresponde?
Si el autor de esa carta hubiese sido un 
marino de inferior categoría, un oficial ó un 
jefe, ¿se habría procedido con él lo mismo 
que con ese general, ó con menos rigor, 
según el precepto de la O rdenanza? ¿Es 
esa la justicia en sí, ó es la justicia que 
mandan  hacer?
Repetimos que no tenemos interés algu­
no en que se castigue más ó menos el acto 
ó la falta del general Puente; lo único que 
queremos dem ostrar es que la relajación 
de todos los vínculos de disciplina social, 
en todos los órdenes que el concepto abar­
ca, parte del Gobierno, de estos gobiernos 
de la monarquía que todo lo posponen á sus 
intereses particulares y privados, cual en 
este asunto ha hecho el señor Canalejas.
ron al paro pardal ó general, con gran asombro 
de las clases conservadoras.
Pero fíjese usted en que se han registrado 
huelgas tan graves como la de ferroviarios sin 
que haya habido una colisión, una acto de sa­
botage, una algarada. Hasta ahora, los nume­
rosos conflictos sociales de que ha sido teatro 
- ortugal, no han causado una sola víctima. Y 
esto se debe, no sólo á la buena índole de! pue- 
b.o, sino también á la calma del Gobierno* que 
se limita á hacer respetar el derecho de todos 
y á ejercer un amigable intervenci mismo, que 
íiasta ahora está dando resultados halagüeños.
Sí. No se extrañe usted de lo que en Portu­
gal sucede. Los Braganzas nada hicieron en 
pro de las clases humildes. La República encon­
tróse con todos los problemas planteados y ha 
de irlos resolviendo lentamente, pacienzuda­
mente, mientras es confeccionado el nuevo 
censo y unas Cortes Constituyentes establecen 
sobre bases sólidas el régimen nacido en la ma­
ñana del 3 al 4 de Octubre.
—Pero esos obreros—insistí yo—¿no com­
prenden que dañan á ia República formulando 
de golpe sus reivindicaciones?
“ ¿Qué quiere usted?—repuso e! doctor.— 
Están con su derecho á la huelga, como chicos 
con zapatos nuevos.
El proletariado parisién, en 1848, consintió 
en pasar tres meses de hambre para que se 
afianzara el régimen, pero luego perdió la pa- 
cienca y tras el fracaso previsto de los talleres 
nacionales organizó las tremendas jornadas de 
Junio.
El obrero de Portugal no ha prometido na­
da* pero es pacífico, y seguramente, no levan­
tará barricadas socialistas en las calles de Lis­
boa. Esos gasistas que deterioraron los hornos 
de Belem, no tendrían sino imitadores escasos.
De abajo, dej» Duehio tprmirM—«/■> 
rente debilidad de los ministros actuales es, en
el fondo* la más hábil de las políticas.......
Fabián Vidal
Madrjcj.
C M Ó N X C A
Las huelgas
Eí otro día me encontré en plena calle de 
Alcalá al Sr. Dr. D. Pedro Carvalho Silva Me­
tieses y Pinto Branco, portugués del mismo Lis­
boa, de paso en Madrid para su viaje á Francia 
y Alemania. , ,
* Yo lo conocí hará dos años y desde entonces 
mantenemos una amistad cordialísima.
Al verle, le interrogué de esta suerte, casi 
sin darle tiempo para que me saludara;
—Pero, hombre, ¿quiere usted decirme por­
qué hay tañías huelgas allá desde que fué pro­
clamada la República?
Y el buen lusitano, llevándome á un café, me 
dijo, así que pos YffóQS sentados ante dos tazas 
de moka, más ó menos auténtico;
-  No extrañe usted, amigo, lo que ocurre en 
mi patria. No hay en la actitud dejas clases 
obrera8 ni la más pequeña sombra de animad­
versión á la República. .
Lo que ocurre es muy sencillo, muy lógico 
y muy humano.
En tiempo de los Braganzas, no había en 
Portugal derecho á la huelga y el proletariado 
era víctima de una explotación villana. Sin aso­
ciaciones de resistencia, sin órganos dedicados 
á su defensa exclusiva, el obrero lusitano me­
recía compasión Estaba á merced de patronos 
codiciosos, extranjeros ó delegados de extran­
jero8, en las pocas grandes industrias que nos 
dan una apariencia de pueblo europeo y com 
prendido en el maqumismo contemporáneo.
Cuando los trabajadores de una fábrica se 
declaraban en huelga, lo que ocurría poquísi­
mas veces, la guardia municipal prendía á sus 
jefes y disolvía" sus reuniones, dando pruebas 
de su acostumbrada brutalidad. El huelguista 
no tenía derecho alguno. Por el hecho de serio 
se le consideraba fuera de la ley y se le trata­
ba como á un faccioso. Y claro es que en tales 
condiciones, los movimientos obreros tenían 
que ser escasos y efímeros.
Pero vino la República y estableció por de­
creto nueva legalidad en los asuntos sociales. 
Reconocido el derecho á la huelga, los proleta­
rios portugueses sé acordaron de cuánto habían 
sufrido. Compararon sus jornales con ¡os que
ruerno na to auu iu u  u  ------------------- .ganan los trabajadores de otros paises, sus
de destítuirle'delUmando de la Escuadra, na Jomadas macaba&les m  las reglamentadas de
Ayer, <1« iKidpis
A las cinco y media de la tarde tuvo ayer 
lugar en el salón capitular del Ayuntamiento, 
la reunión para la cual se había convocado á 
todos los señores concejales, con objeto de 
acordar la respuesta que pudiera darse al mi­
nistro de la Guerra en el 'asunto del envío de 
recluías.
La reunión había de ser secreta; pero el re­
pórter, que desconfía de la impenetrabilidad da 
ios muros, esperaba satisfacer su anhelo de 
nuevas, paseando por los alrededores del sa­
lón.
Iban entrando los concejales,., señores Ló­
pez López, Espejo Martínez, Ruiz Mussio* Gó­
mez Chaix, Cañizares, Pino, Murciano, Jimé­
nez Fraud, Masó, Cárcer, García Almendro, 
Rey Mussio* Liñán Serrano, Garrigós Ortiz, 
Va^enzuela, Díaz Romero, Moníilla, Jiménez 
García, Ponce de León...
Pasó un instante de amistosa confidencia. El 
alcalde señor Albert, ocupó el sillón presiden­
cial y un silencio augusto dominaba más tarde 
en el sombrío caserón.
Transcurría el tiempo. Había para desespe­
rarse.—¿Qué podremos decir de esta reunión, 
querido? dialogaba consigo el repórter.
Había que imaginar lo que ocurriera.
Hablaría López López, quizás le siguiera 
Murciano, propondría algo el señor Espejo, in­
tervendría Gómez Chaix... pero todo esto ima­
ginario, sin que pudiésemos afirmar que así lo 
hicieran y, sobre todo, sin poder copiarlo* por 
que allí dontje estaba el repórter, no llegaba 
una síiaba siquiera.
¡Qué suplicio!
Ya conopen los lectores, todo cuanto se re­
laciona con esto dei envío de reclutas para su 
instrucción.
Después de sus promesas y de sus visitas á 
los cuarteles y á La Aurora, el señor Aznar 
telegrafía al señor Albert consultándole qué 
número de soldados puede enviar y que si tiene 
dónd,e alojarlos.
El alcalde conferencia con el gobernador mi­
litar señor Viilalón, va á La Aurora* inquiere, 
se informa* gestiona...
Zu t\  cabildo último, planteó á los conceja­
les el asunto,
El señor Valenzuela, aportó unas razones 
eficaces.
Los demás, también expusieron su criterio, 
abundando en el acuerdo de que el erarlo mu­
nicipal no necesitaba más que eso que propone 
el alcalde para que al superabit se lo lleve la 
trampa.
Votar un presupuesto para reformar la ex- 
fábrica de los señores Larios, era an absurdo.
Así lo comprendieron todos, como era de es­
perar.
** *
Cuando, terminado el acto, pudimos ver si 
señor alcalde, éste nos expuso, brevemente, lo 
acordado.
Contestar al ministro que el Ayuntamiento 
no cuenta más que con La Aurora.
Y que las obras, de realizarse deben acome­
terlas el Estado ó los propietarios, pero el 
Ayuntamiento no lo hará nunca.
Y nada más. ¿Qué sobrevendrá? No puede 
augurarse nada.
Qui viva, verrá.
M u r ía  h u r la n d o
j f  « ¡ s S r o s  u n i v e r s a l e s
En una de sus recientes crónicas decía Ra­
miro de Maeztu: «Y ío espantoso no es ¡a can­
tidad de trabajo que recae en España sobre el 
presidente del Consejo, desde que hemos 
vufiito á los tiempos del ministro universal* 
si es que alguna vez salimos de ellos».
La observación de Maeztu es, como todas I 
tes suyas, exacta. Hay un presidente del Con­
sejo de ministros que es ministro universal; los 
restantes señores que forman parte del Gabi­
nete son, por regla que casi está libre de ex­
cepciones, figuras decorativas ¿Debe haber 
tantos ministros? Pue3 aquí está el número 
completo. ¿Y qué van á hacer Fulanito, Men 
ganito y Per engañito? Nada; pero llenarán 
el hueco y en las ceremonias oficiales podrán 
lucir los uniformes.
¿Es que un hombre solo puede atender cum­
plidamente á los múltiples problemas que á dia­
rio presenta el desarrollo de la vida nacional? 
¿Es que un buen financiero ha de saber de 
cuestiones diplomáticas ó guerreras? ¿Es que 
un hábil jurisconsulto, tal vez excelente para 
Gracia y Justicia, ha de entender de caminos, 
canales y puertos?
¿Existe la omnisciencia? Esta sólo es atri­
buto de Dios, según los diccionarios. No; no 
hay ningún hombrePque entienda de todo, y de 
todo bien, tan bien como se precisa para ma­
nejar vidas y haciendas agenas, más sagradas 
que las propias. Pero la realidad, desgraciada­
mente, es la que señala Maeztu. Alrededor de 
un hombre talentoso se agrupan varias nuli­
dades y ¡cátate un ministerio!
¿Es que no pueden convivir juntog unos
r eun ̂ e íl1un1 níisfno^nil nfslefio'l ”áós’poli ti cósTcfe 
alta valía, el que ocupa el puesto inferior sale 
prontamente y no vuelve á la gobernación del 
Estado como no sea con la jefatura. Hablen si 
no, ios alejamientos temporales ó totales y ¡as 
disidencias1'ó los anatemas.
Y este fenómeno no se da solamente en polí­
tica. Se encuentra casi siempre en donde hay 
una agrupación de personas. Tal sucede, por 
ejemplo, en las coñipañí?? teatrales. Lg® pri­
meras figuras tienen sus méritos más ó menos 
¡«iauVpfj las segundas partes, cero. Parece 
,rtie nacjie quiere tener á su lado á quien le 
•meda hacer sombra, ó que todos tenemos por 
axiomático lo de «más vale ser cabeza de ra­
tón que cola de león». Y así como^ un actor, 
por bueno que sea,no puede sacar adelante una 
obra sí los demás faranduleros destrozan sus 
papeles,así el político que ocupe la presidencia 
del Consejo no pod. á llevar con bien Í03 Intere­
ses morales y materiales á sus mano3 confia­
dos, si no cuenta con el concurso de los otros 
miembros del ministerio,
Claro es, que el jefe del Gobierno está obli­
gado á examinar y, naturalmente, aprobar la 
iabor de sus coloboradores—es decir de aque­
llos que debieran serlo—en el mando. Mas de 
esto á tener que idear esa misma labor va mú- 
cha diferencia. Censurar no es lo mismo que 
producir, amigos. Para lo primero basta un po­
co de talento y algunos conocimientos superfi­
ciales de la materia: para lo segundo es nece? 
gario dominar la materia, ser técnico, además 
de tener en el piso alto la correspondiente do­
sis de sustancia gris.
¡Ministros universales! Por eso, aquí en 
España* cuando hay crisis, los que resultan 
agraciados con carteras, no saben, pocas ho­
ras antes de jurar el cargo, á que ministerios 
han de ir. Ni se registra el caso de que algu­
no rechace el puesto que se le brinda por no 
estar preparado para desempeñarlo. Hacienda, 
Instrucción ó Fomento ¿que más dá? E! unifor­
me no difiere y con eso basta. Y  para limitarse 
á firmar, lo mismo se firma desd§ tma parte 
que desde la otra.
Lector: ¡así no3 luce el pelo!
Anniqqt
Chocolate elaborado á brazo, de los mejores 
cacao qüe se conocen, ptidiehdo competir su cal 
dad con los de su clase.
Probad y os convencereis de la verdad.
Café superior tostado del dia. Precios esonó-
H áB atÍ3 * es  2 7
y Saenz
■ Esa Li-^MSíisBcáéní
Venden alcohol Gloria y desnaturalizado, de 
tránsito y para el consumo con todos ios dere­
chos pagados. . _ . .
Vinos Secos de 18 ~ AJ- f a -
dera á 9* Jere» úú m é pt¿s. de 16 66
iUDukes Pedro Xtótes á 7f4 Moscatel ¿grima, 
Málaga color de 9 en adelanté.
Tierno de II á H.
TaI S íEN^s^ vendeunauíottíóvü d e 20caba- 
¡loa, usr alambique alemán con caldera de oíK) Si- 
tros y una ' rensa hidráulica de gran potencia* y 
un* báscula de arco para bocoyes.
TAMBIEN se v e sd.e- fuerza eléctrica para una 
fábrica de harina ó cualquier otra industria en las 
estaciones de Alora y Pizarra.
Escritorio^ Alameda 2¡
CIN E  ID E A L
K O ¥  A T M  A C C I Ó N - A C T l  A  HI
rUfiii íe 5. M. el tari jtielffla
EN SU  ULTIMO VIAJE
produce los asuntaste mLyorl/terés y Peril!clic0' <,ue re‘
N© DEJAR DE VERLA
que no son del caso referir. 
pyííÍ! .mujerS.u® en el anuncio busco, á la cual
uo es pa“  hacerlaer e ^  ‘°Car *' plan0'
^ Í ^ ^ S:?_equiY0Ca*d-â enfe,’ sino°para
EL SEÑOR DON
3©st torcía
Oficial del Cuerpo de Telégrafos 
Falleció ayer 23 Enero de 1911, á los 
44 años de edad.
R. I. P.
El señor Jefe de Telégrafos, su viu­
da, hija, madre, madre política, her­
manas, hermanos políticos, sobrinos, 
"^estm éndéh  su alma á Dios Nues­
tro señor y asistan al sepelio 
del cadáver qne se verificará 
hoy martes á las cuatro de ^u 
tarde en el Cementerio de San 
Miguel, por cuyo favor les que­
darán agradecidos.
ustedes
I n a f f  Vive rnSen-ñe una’sobrinka car-
D ofcSw m  ? !C° desde 9ue 8U madre, mi 
mayor ̂ de5"párS?j exist i r ' e n  eí
n„£?n âI moíivo y lamentando la plancha
Alberto  Camba
Cabailero joven* militar y 
soltero, desea una muchacha 
de familia modesta y que sea 
guapa, hacendosa y que á ser 
posible sepa tocar el piano. 
Rigurosa formalidad y reser­
va Dirigirse á la lista de Co­
rreos, cédula núm. 31Q.
Las hijas de don Casto Bermúdez se volvie­
ron locas de alegría cuando leyeron este suelto 
que publicaba en cuarta plana un periódico de 
gran circulación.
Ambas muchachas eran jovenes y agracia­
das. Ninguna tenia novio, ni esperanzas se te­
nerlo. ¡Están los tiempos tan malos! Las her­
manas se querían entañablemente. Como se 
quieren muy pocas hermanas. Tenían la misma 
educación, el mismo carácter y los mismos 
gjistbs. Por este motivo no hay que extrañar 
que las dos pensaran lo mismo respecto á la 
ganga que se les venía á las manos por con­
ducto de un reclama periodístico,
Pasaron mucho tiempo aguardando al hom­
bre que las hiciera felices, sin que éste apare­
ciese por ninguna parte. Y por dónde la Pren­
sa , esa poderosa palanca etc., ¡e abría el 
cielo, poniéndolas sobre la pista de lograr lo 
que tan impacientemente ambicionaban.
Un militar joven y soltero. ¡Oh, deliciosa 
seducción! y artista por añadidura, cuando 
imponía la condición de que la mujer elegida 
tenía que saber tocar el piano, colmaha con 
creces las ansias de las hijas de don Gasto,
Las dos muchachas, hermanas queri'^imás,
Aguas de Lanjarón
ril agua de la Salud de Lanjarón conviene ¿ todo
ao rf!i£ °í SUi P^ f® í n ll6Va viáa sedentaria y £S>L fah& .fa^ — :----------A .
como queda apuntado* guardaron inpenetrable 
secreto acerca de los planes que maduraron sus 
cálidas ilusiones de solteras,
Afortunadamente, las dos sabían tocar el 
piano de manera admirable y estaban en condi­
ciones de ser aceptadas á prior i por el anóni­
mo anunciante. Sólo faltaba saber si serían de 
su agrado en cara y figura y si congenia­
rían.
Desde el momento en que leyeron la clave 
de su dicha futura en la sección de anuncios* 
no cesaron de golpear el teclado del piano pa­
ra no dar tropezones en la prueba pericial á 
que habian de someterse antes de cerrar 
definitivamente el trato, Con tanto entusiasmo 
tomaron la tarea de ensayar partituras y pie 
zas de concierto, que la casa que 
parecía estar dominada por el vértigo del cal­
derón y los bemoles.
Ocultándose la una de la otra, y con el con­
siguiente sigilo para que los padres no sospe­
charan nada* redactaron por separado dos car­
tas dirigidas á la lista de correos cédula nume­
ro 315, en las cuales, alimentando la esperanza 
de obtener la gracia suspirada, expresaban al 
autor del reqlamo el deseo de aspirar al cargo 
que en el periódico §e brindaba.
Algunos días después, las niñas de Bermú­
dez recibieron la contestación en una misma 
epístola escrita para las dos. Ei texto estaba 
concebido en I03 siguientes términos:
«Distinguidas señoritas: Con sumo interés 
he leído las atentas cartas que me han escrito 
con fecha 13 del actual y siento con toda el al­
ma no poder complacerías en sus vivos deseos 
de contraer matrimonio conmigo, por razo»’-
Ma lia Han y lo
M E  COM  O S
Víctima de los deberes de la maternidad, ha 
dejado de existir en Málaga la virtuosa señora 
doña Juana Camargo y Piñol, esposa del co­
mandante de infantería, don Juan Cobos.
Fué en vida señora de grandes virtudes y de 
relevantes méritos; esposa ejemplar y madre 
amantísima* hizo de su casa hogar de felicidad, 
en la que vivían dichosos su hoy desconsolado 
compañero y cinco pequeños hijos que quedan 
privados, cuando máslo necesitan, de los celo­
sos cuidados maternos,
La muerte la ha sorprendido en plena ventu­
ra, y al segar cruelmente una existencia con­
sagrada por entero al bien, deja la tristeza y 
el llanto donde antes florecía la dicha y la te r­
nura,
Poro no iodo lo que somos queda reducido á 
la nada cuando la parca implacable escriba ía 
última palabra en el libro de nuestra vida. Hay 
algo que nos sobrevive y que establece dife­
rencias notables entre Ies que fueron, en ese 
momento de suprema igualdad, y ese algo es 
el recuerdo de sus obras, la memoria que en­
tre Jos vivQ3 queda de sus ¡ actos, memoria 
que solo es duradera cuando es grata, porque 
permanece sellada en los corazones.
En este caso se halla doña Juana Camargo, 
á quien recordarán con cariñosa veneración 
cuantos la conocieron, porque todas sus accio­
nes, todos sus paso3 se dirigían á labrar la fe­
licidad de Iqs suyos y á ofrecer manantial de 
consuelo y caridad á cuantos sufrían.
A la conducción del cadáver, que se verificó 
ayer tarde, asistió un numeroso y distinguido 
acompañamiento, em el que Estaban represen­
tadas todas tes clases sociales.
Excusamos cuánto y cuán sinceramente 
nos Ruciamos al duelo de la familia, especial­
mente de su esposo y de sus padres, nuestro 
muy querido amigo D. Luis Camargo del Río 
Campoó y su distinguida señora, para quienes 
comprendemos no puede haber en estos mo­
mentos palabras que mitiguen el dolor produ­
cido por te inmensa desgracia que sufren, si 
bien ha de servirles de lenitivo te seguridad 
de que todos sus deudos y relaciones toman la 
más directa participación en el pesar que les 
agobia.
M e x  c a n e l a s
Por ferrocarril llegaren ayer A Málaga las 
habitaban siguientes:
1 caja de café, á Morata; 14 cajas de jabón, 
á Bárcena; 3 barriles de vino, á Guerrero; 111 
sacos de trigo, á la Malacitana; 41 bocoyesjde 
aceite* á Roca; 30 bocoyes de idem, á la Or­
den; 13 de idem idem, á Romero; 112 sacos de 
trigo, á Moré; 150 sacos de cebada, á Fernán­
dez; 17 bocoyes de aceite, á Jurado; 10 sacos 
de harina, á Ruiz; 1Q sacos de idem, á Moreno; 
10 sacos de ídem, á Navarrete; 50 sacos pe pa­
tatas, á Alcaide; 5 sacos dé garbanzos, á Ana­
ya; 668 cajas de azúcar, á Rico; 100 sacos de 
harina, á Herrera; 30 bocoyes de aceite, á Igle­
sias; 10 cajas con anis y tres barriles de vino* á 
López; 2 barriles de vino, á Moreno; 4 de ídem 
á Gallego; 68 barriles de vino, á Rosillo; 1 ca­
ja de chocolate, á Cabo,
P á g in a E L  P O P E L A S
C A L E N D A R I O  Y  C U L T O S
No compréis á ojos cerrados el medicamento 
con que pensáis curaros. Si algún camino hay 
por el que no sé debe ir á tientas, es el de 
vuestra salud. Haced todo lo contrario: abrid 
bien los ojos, informaos, preguntad si el medi­
camento que tenéis intención de tomar cura 
efectivamente y sobre todo si presenta prue­
bas de curaciones hechas. Y si no se os satis­
face, si no se os suministran pruebas, dejadlo. 
Tomad las Píldoras Pink que diariamente ofre­
cen pruebas de curaciones efectuadas. Consul­
tad los periódicos de la semana ó del mes: sn 
la mayor parte de los números hallaréis testi­
monios de curaciones obtenidas por las Piído 
res Pink; no certificados con la firma de X. 
Y., Z., sino certificados con nombre, apellido 
y dirección completa de personas curadas: por 
ejemplo, el de doña Rosa LJunéis, calle de Ara­
gón, ».° 198, 4.°, 1.a, Barcelona. Dice así:
E N E R O
Luna nueva el 30 á las 9,2s mañana 
Sol sale 7,31 pónese 5‘13
Semina 5.—MARTES 
Santos, de he?,—Nuestra señora de la Paz 
y San Timoteo.
Santos de mañana,—Le. conversión de San 
Pablo y Sarita Elvira.
jtefeifs© para hoy
CUARENTA i-HORAS. —Iglesia de !a Tri 
nidad.
Para mañana.—Idem.
S8 lir acrgffloiiss lilcaslflé la un .............  _
las fábricas más importantes del mundo por su producción y bondad de productos 
Ppsgfsssssiéiíi 8Siai*ias fHás de 1-500 
CALIDADES ADECUADAS PARA TODA- CLASE. DE TRABAJOS
Vícat, artificial 
EXTRA blanco
C a r r i l l o  y  C o m p
- i i 'innii-'Ti nii"riiiiniiiirrri i ti ..~~¡ r~' 111 iirmnn iIítii ini
l l l í l
Señora doña Rosa Llunetl, (Cí. Mariné) 
«Por espacio de cerca de veinte años he es­
tado anémica, sufriendo siempre de dolores en 
Sos riñones. Estos dolores me reaparecían pe­
riódicamente y á veces me hacían padecer con 
tan fuerte intensidad que no podía levantarme 
de la cama. Muchos remedios he probado, 
créalo usted, por ver si conseguía sí no la cu­
ración,algún alivio cuando menos; pero de nin­
guno conseguí resultado. Sus excelentes Pil­
doras Pink han hecho lo que los demás reme­
dios no pudieron hacer: me han curado. Desde 
que las tomé se me quitaron los dolores de los 
riñones, asi como hace más de veinte años qué 
lío habla disfrutado de tan buena salud como
ahora.» - - , , .
Las Pildoras Pink curan la anemia, clorosis, 
neurastenia, debilidad general, dolores de es­
tómago, jaquecas, neuralgias, reumatismos, 
irregularidades. Son ei mejor remedio que pue­
de emplearse contra- todas las enfermedades 
causadas por él empobrecimiento de la sangre 
ó por la debilidad del sistema nervioso 
Se hallan de venta en todas las farmacias 
precio de 4 pesetas la caja ó 21 pesetas las 
seis cajas.
\  ~ *55 , - g&gsjjjfói
Después de larga y penosa enfermedad fa- 
?,eció a\¿r en a nuestro querido amigo y. 
correligionario e! celoso y probo oficial de! 
Cuerno de Telégrafos, don José García Barrio- 
nuevo, que durante varios años ha desempeña­
do la jefatura de la estación de enisce de los 
ferrocarriles Andaluces. ..
Era el finado persona dotada aa muy bellas 
cualidades, y merced á estas logró captarse el 
cariño y estimación de cuantos tuvieron e! gus­
to de tratarle.
El Cuerpo de Telégrafos pierde con el se­
ñor García Bsrrionuevo uno de sus más Ilustra­
dos funcionarios.
Afecto siempre á los ideales republicanos, 
consagró toda su vida á la defensa de éstos, 
aunque por razón dé su cargó no figuraba en la 
política activa.
Excelente padre y buen esposo, su viuda é 
hija experimentan una pérdida irreparable,
Hoy á las cuatro de la tarde se verificará el 
sepelio del cadáver en el Cementerio de San 
Miguel, y seguramente en el triste acto se 
patentizarán las simpatías de que gozara en vi­
da el finado.
Nosotros, que de antiguo nos honrábamos 
con ía amistad del señor García Barrionuevo, 
trazamos estas líneas conturbados por eT dolor 
que nos produce !¿ pérdida de Un amigo leal y 
cariñoso, sintiendo su muerte como cosa propia.
A su viuda, hijo y demás familia doliente, 
enviamos la expresión de nuestro sincero pe­
sar, deseándoles la necesaria resignación para 
conllevar el rudo golpe sufrido.
ááEl Popular
S© m f i s  « a  K a t o M I
d e l  3@i§ I I  W
Administración de Loterías
SS
D E  M A M  l i d  A
Han salido:
Del dique de Cartagena, el acorazado Pelayo 
De San Carlos, para su crucero, e! cañonero 
Concha.
De Cartagena,el cañonero Nueva España.
De Vigo, para Cádiz, el crucero Reina Regen­
te.
Han fondeado:
En la bahía de San Carlos, los contratorpede­
ros Terror y Proser pina.
Han terminado las reparaciones que se lian ve­
nido Luciendo en las máquinas del crucero Carlos 
V, quedando éste en condiciones de prestar ser­
vicio.
El mencionado buque se proveerá de 700 tone­
ladas de carbón con el objeto de emprender el 
viaje á Cádiz, donde se unirá ñ la escuadra, para 
zarpar con rumbo á Alicante, donde e! rey ia re­
vistará.
. Buqués entrados ayer 
Vapor «J. J, Sister», de Melilla.
» «Aragón», de Marsella.
» . «Matías F. Bayo», de Gijón. 
Balandra «Ángelita», de Marbelia.- 
Buques despachados 
Vapor «Gerda», para Valencia.
» «Aragón», para Cádiz.
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MARTINEZ DE AGOILAR ñé 'i 
Teléfono n.° 311
L-LE OS
|M »*2$uÍq: é©  f ó á t a g a
Día 23 á Sas ocho de la mañana 
Barómetro: Altura. 770,66,' 
Temperatura mínima, 8,4,
Idem máxima deí día anterior, 18,0 
Dirección del viento, N.O,
Estado del cielo, casi despejado, 
íféut de! mar. llana.
Roqueforf (muy rápido)
Valentina (rápido)
Mediterráneo (medio rápido) Blanco (lento)
La Gaviota (medio lento) f Gris primera (lento)
El Castor (lento) j Cal hidráulica del Feil Oenío)
C A L  H I D R Á U L I C A  M A R Í T I M A  
Envasados en sacos de 50 kilos.— Venta al por mayor y menor 
REPRESENTACIÓN Y DEPÓSITO
S o b r i n o s  e fe  J .  / f e r r a r a  F a j a r d o
© J I S T E L M s  5 . « - ® i á L A S A
Lista elocuente de las principales obras donde han sido empleados la Cal y Cemento Lafarge 
Canal de Suez. Puer o de Veyacruz, Berta, Punta Deiguaa, La Reunión, Trieste, Fíame, Spezzia,
18 EN F R A ^aA ^P uerto  y Arsenal de Tolón, Muelle de Carmes, Puertos de Niza y Mentón, 
p.se tos de Marsella y San Luis, Puerto de Basiia yA.jacdo, B nifaclo Pn. piano, i ue  ̂.os d,.
Port Vendré*, Burdeos, Ei Havre, Saint Malo, ¿saint avivan, Baint Bneu, La Rocnc.a,
Í0S EN ARGELIA: Puertos de Argel, Orán, Bóne, Ténea, Bougie; Mostaganes, Arzew, Pin ippeví-
R A  M A D A
Primeras materias para abonos.-lórtnulasespeciales para toda clase de cultivos
MALAGA: CUARTELES 20
Dirección: Granada% Albóndiga núms. 11 y 13 .
I
^ e’j^^PA lÍA rt^p'uertt4^e^an:elm ía. Cartagena,: Cériz, Málaga, Tarragona, Aguilas, &.*,
NOTA—Pídanse folletos con las características, aplicaciones y m do de emplear estos Cemen­
tos,
Noticias locales
Raterías.—Por los agentes de ía autoridad 
fueron ayer detenidos ios rateros Rafael Ro­
dríguez Escovar y Manuel Castillo Ruiz, de 
doce y trece años, respectivamente, los cuales 
hurtaron varias cañas dulces de un puesto de 
lá calle de Alfonso XII.
Denuncia.—Francisco Domínguez San Mar­
tin, presentó ayer en la Jefatura de vigilan­
cia una denuncia contra Pedro Román Ramos, 
por insultos y amenazas.
Un valiente.—Por los agentes de la autori­
dad fué ayer detenido Salvador Fernández, 
que maltrató de obra *á Carmen García Ruiz, 
promoviendo un fuerte escándalo en la calle 
de Gómez Saíazsr.
Tom ador.-A ’ disposición del Gobernador 
civil ingresó ayer en la cárcel publica, el cono­
cido tomador Manuel Montiel Pinas.
Quincenarios.-Afín la cárcel pública se en­
cuentran ó disposición del Gobernador civil, 
cumpliendo quincena, sátbrce individuos.
Reyerta.—En la calle de San Juan de Dios 
promovieron ayer un fuerte escándalo en re­
yerta, Manuel Ruiz Cartaño y Francisco Tos- 
cano Zambrana, siendo ambos denunciados por 
ios agentes de la autoridad al juzgado corrés 
pendiente.
Una vísta.—En la sección segunda de estq
representante del gremio de cabreros don Pe­
dro A. Rozo, éste último acompañado de una 
comisión da expendedores de leche.
La conferencia duró cerca de dos'horas y en 
ella se trató de la forma en que se ha de llevar 
á cabo el aforo propuesto por ei gremio.
La comisión de cabreros presentó el proyec­
to da que sé hiciera un promedio con diez por 
ciento de las cabras que diariamente entran en 
Málaga, para señalar lo que deben abonar por 
el concepto de consumos.
El señor Harriero solicitó un plazo de veinte 
y cuatro horas para estudiar dicha proposición, 
si bien consideró que debía de efectuarse el 
promedio, eligiendo por cada parte un número 
determinado áe cabras.
Hoy se reunirán nuevamente,para ver el mo­
mo de llegar á una solución.
Uaa vacante.—Ha sido declarada vacante 
ía escuela pública de hiñas de Genalguacil, 
por haber sido nombrada la maestra que la des­
empeñaba, para la escuela mixta de Canales, 
anejo de Huejar (Granada).
Accidentes.—En el negociado correspon­
diente de este Gobierno civil se hsn recibido 
los partes de accidentes del trabajo sufridos 
por los, obreros Manual López Carrasco, R£ 
cardo González Marín y Pedro Reina Man- 
zurco.
La mixta,—Ei próximo día 28 celebrará se­
sión la Comisión mixta de reclutamiento, pava 
proceder á la revisión de varios expedientes é
incidencias de quintas,
Niña lesionada. En ía casa de socorro de 
calle Mariblanca fué ayer curado la niña de 
seis años Carmen Lavado Calderón, de la 
i fractura de! brazo derecho,lesión que se pro- 
¡ dujo de una caída que sufrió en su domicilio.
Cuida.—En la calle Gradina sufrió ayer, 
una caída el niño de catorce años José Moreno 
Márquez, causándose la fractura del brazo iz­
q u ie r d o ,  lesión d e  la que fué curado en lá cas» 
de socosto  d e  c a l le  de Msrfbianca.
L a s  @itf©i»BSS®tSs«i©s dl@ I ¿  w iü ta
¡g!S©ias* el© ifsaaeiissll 
¡ Desaparecen en el acto con ANTICARIES 
«LUQUE».
Desconfiad de las sustituciones.
Venta en farmacias y droguerías de ¿rédito,
Depósito para la venta al por mayor y me- 
nori Droguería de los Sres. Piádena y López, 
(Horno 14).
L a s  ISoI®*8®© t í a  E s té isa sQ ®
Se curan haciendo desaparecer las eaüss- 
qué los producen, con un remedio muy senci­
llo, que una casualidad me hizo conocer. Cura­
do personalmente, así como numerosos enfer­
mos, después de usar en vana todos ios medi­
camentos preconizados, ofrezco indicarlo gra­
tuitamente á todos ios que los padezcan. Es 
una verdadera maravilla curativa, de resulta­
dos sorprendentes.
Escribid á A. de Lara. Salamanca 23, Má-
« ©3 1S " fih o
Q o
2 "’i  Noventa y
í w p p í t  d ' U S s a r a t t s s
o& _
■ S E M i t S  C O B T H *  H C t
F U N D A D A  E N  1 8 1 9
ua años de existencia.— La más antigua de las Compañías francesas
dabii&í 4esetnhola»do ..............................iTar.ccB 2.000 .000
R-issfvíte 'efectivas . » 2 5 .2 /5 .0 0 0
Capitales asegurados nranfs 1809, . « • < «3 • ‘ * r ’ 2C.417.558.650
p cois un aumento défranco's 5í9,373.&T2 so-i re el ejercicio aniSs i.v.
3 Prime» cobradas .durante lsí09. . . • ■ • ¡ ,• *. „•






03 Número de los asegurados durante 1809
o  Primas nefesáxobrar en años sucesivos . 4 . .  . . . .
El capital social de francos 2:0fi0.0C0 y lae reservas, ae 25.275L ím  representen un total ce 
*  garantías efectivas v reálízáblés d'e momentó de francos --7.275.000, invertuios eni valores 
« dri Estado ira -cés, de ferrocarriles franceses, del Estado español y varios otros Estados.
S ’ Efésdé 1819 ia Compágnie d‘Assurances Générales contra incendios ha pagado, á 512.318 
Ss propietarios siniestrados, la importaste cantidad de francos 341.228.274*09.
Sübdirección en Málaga: D. Miguel Ruiz Endso, Pozcs Dulces 28
•—Ayer niarchó á Sevillla, con objeto deín- 
corpor rse á su nuevo destino en la Intenden­
cia militar de la región, el oficia! primero de 
Administración militar, don Juan Madroñal 
—Por servicios excepcionales prestados du-
^  « t í
Séptimo aniversario.- Sí día 19 del actual 
'hizo siete años que falleció en Ronda el cum*
del Valle de ios Galanes ha sido capturado An­
tonio Palma Cabrera (a) Pinturas’ que se ha- 
llrba redamado por el juez municipal del distri­
to de la Alameda.
De Toledo.—Nuestro querido amigo don 
Pedro López Herrera, capitán de la guardia 
civil, llegó ayer á Málaga procedente de To­
ledo, donde se baila destinado, con motivo del 
fallecimiento de su señor padre, don Manuel 
López Rodríguez.
Legionarias^ A bordo del vapor correo de 
Melilla, J . J .  Sister, .llegaron ayer de dicha 
plaza cuatro individuos,desertores de ia legión 
extranjera de Argelia,
Una aprehensión. Por fuerzes de carsbine* 
ros dei puesto de la ronda da esta capital, han 
sído.aprehendidos en el Arroyo de los Grana­
dos, dos bultos de tabaco de contrabando que 
se hallaban en una caballería que dejaron aban­
donada los contrabandistas, al sgr perseguidos 
por íos carabineros.
í)£ caffiblitefos.- En el hospital militar he 
sido dado de alfa g! carabinero de esta Co­
mandancia, Eduardo'González Díaz.
—El sargento de esta Comandancia de cara- 
bineroSí Vicente Ortega Gsián, ha sido desti­
nado á prestar sus servicios en la Comandan­
cia dé Badajoz,
—Han sido pasaportados para la Comandan­
cia de Estepona, los individuos de esta Co­
mandancia Juan Rodríguez Rivas, Antonio Ruiz 
Cerdera y José Rubia Morales.
—Ha 3ido destinado á está Cemandancia, el 
cabo Francisco García Medina, hijo del tenien-
Áudisocia se celebrará hoy la vista de ia eau 
sa seguida contra los individuos que comeiie
pátsfe FfaitetáTff.
te coronel primer jefe de la misma, señor Gar­
cía Simón.
—Han sido declarados aptos para el ascenso 
á cabos, los carabineros de esta Comandancia 
Manuel Alonso Mas, Matías Tejerina Arteaga, 
Antonio Liñán García, Manuel Higuefa's Ex­
pósito-y Antonio González y González-Bseza.
-  Han sido destinados á^esia Comandancia, 
los cabos Benedicto Gil Martínez y Adolfo 
Lobato Costas, que proceden respectivamen­
te de Santander y Pontevedra.
—Ayer fueron pasaportados por la Coman­
dancia, Sos siguientes individuos;
Matías Contreras Cascajes, para Murcia; 
Pablo Raposo Simón, para Huelva; Eduardo 
González Díaz, para Coín; José Orón Juan,pa­
ra Mallorca; y él cabo Antonio García Ortega, 
para Fuenglrola,
—Procedentes de k s  Comandancias de Ai- 
geciras y Barcelona,respectivamente, han sido 
dados de altas en esta Comandancia los cabos 
Juan González Coronado y Francisco Osete
González.
—EL carabinero de esta Comandancia Ci 
prisno Garrido Ordóñez ha sido ascendido á 
cabo y destinado á la comandancia de Afgeci 
ras.
m m e ñ m
Hijos de Pedro Valla.— Málsga 
Escritorio: Alameda Principa!, nfiniere Ve. 
importadores de maderas del Norte ds Eurepa, 
América y dei país. _  . nÁ
Fábrica de aserrar ranáe ras, cabe Doctor. Davsla 
(antee^Caarteleg, 45)
Armiñan en Véíez. El Director general 
de Obras públicas, don Luis de Armiñán, acom­
pañado del Gobernador civil don José Sanmar­
tín, del alcaide señor Albert, del diputado por 
Véíez don Mariano de la Vega Inclón y de los 
ingenieros señores Rodríguez Spiteri, Jiménez 
Lombardo,Fernández de la Somera y Diaz Pet- 
tersen realizó ayer una excursión á Véíéz-Má- 
iaga,aí objeto de visitar los sitios donde se han 
deT realizar las obras de corta del río Véíez y 
del pantano del río de Benamsrgosa, cuyos 
proyectos han sido aprobados por recientes 
reales órdenes.
Al medio día regresaron, almorzando en el 
domicilio del Gobernador civil,
La cuestión de los cabreros.—A las tres y 
media de ía tarde de ayer se celebró en el 
despacho del alcalde, se'ñor Albert. una confe­
rencia entre la primera autoridad municipal, e
administrador del arriendo señor Hariero y eff na y López, Horno, número 14.
cuitad de Medicina de París, Bolsa 6, (hoy 
Martínez de la Vega), Constata por correo.
De aviación. El alcalde señor Albert Po 
mata remitió ayer al presidente' del Consejo di 
ministros y ai ministro de Fomento los tele­
gramas que acordara la Corporación municipal 
en ei último cabildo. ‘ «
El primero fué redactado en la siguiente 
forma: -
«Cumpliendo acuerdo del Ayuntamiento que. 
presido, ruego á V. E. resuel va lo antes pol] 
ble petición de auxilio material que al Gobier­
no tiene presentado ei Comité de aviación y 
demás corporaciones para conocer en definiti­
va si se ha de celebrar concurso internacional 
de aviación»..
El dirigido al ministro de Fonrnío dice así: 
«Cumpliendo acuerdo del Ayuntamiento que 
presido, ruego á V. E, interponga su valiosa 
influencie para que se resuelva lo antes posi­
ble petición de auxilio material dirigida á los 
poderes públicos por Comité de aviación, cor­
poraciones y vecindario, ai objeto de conocer 
en definitiva si se ha de celebrar ó no en esta 
ciudad concurso internacional de aviación.»
Paseo escolar.—E! jueves 26 del corriente, 
á las 2 de la tarde, darán un paseo escolar los 
niños de la escuela laica Republicana del Cen­
tro Instructivo Qbrero dei 6.° distrito, acom­
pañados de la Comisión de escuela y tía otro? 
socios del mismo.
A Madrid.—En el expreso de hoy saldrán 
para Madrid el Director general de Obras pú­
blicas don Luís de Armiñán y el gobernador 
civil de esta provincia, don José Sanmartín.
.Siniestro marítimo.—Ayer procuramos -am­
pliar íos informes acerca 'del siniestro maríti­
mo ocurrido en lugar próximo al río Guadal- 
horce y Campo de Aviación, de| que dihios 
cuenta en nuestro número de ayer. \
Como se esperaba, los trabajos que realiza 
la tripulación del buque encallado, con ayuda 
de algunos pescadores, dieron el resultado que 
se apetecía, logrando que la embarcación sa­
liera á flote después de varias horas.
En íá madrugada anterior arribó á nuestro 
puerto, atracando junto al muelle transversal 
del Oeste.
Ei buque no ha sufrido grandes averías^ y la 
carga tampoco ha experimentado pérdida al 
gana.
Cuando la embarcación fué puesta á flote, 
se colocaron sobre cubierta ios tablones qué 
antes se habían quitado.
Tratáse de ¡a goleta rusa «Snsni », que 
manda eí c'apltán Sr, Lindermán, y procedíale 
Nystad (Finlandia) Rusia.
El cargamento de maderas viene de irán 
sito,
La goleta zarpará de nuestro puerto dentro 
de breves días.
S^pa»ei?S*w ©
á los consumidores del famoso «ZOTAL», que 
la multitud de líquidos que ilaman desinfectan 
tes v sin éxito conocido de ninguna clase que 
están haciendo en el país, no tienen nada de 
común ni parecido con el acreditado desinfec­
tante y microbicida «ZOTAL» inglés de Bup 
goyne, de fama mundial, y recomendado por 
Real Orden, que se expende solamente en la­
tas decoradas de 1[4, 1, 5 y 10 kilos, en Far­
macias y Droguerías, al precio de 2‘50 pesetas 
el kilo.
¡¡¡Cuidado con las imitaciones!!!
¡iYIisscsfeewsíBsssa «Lsig§ise?®I 
(Harina fosfatada y Cacao) Alimento com­
pleto para niños y personas débiles. 
Recomendada per íos mejores médicos.
¡P é iad iffe  ú®  Sara 
Se ruega la devolución de un muestrario de 
trenzones negros, en el establecimiento de don 
Antonio Marmolejo.
© lagssea R chMio
El niñojuaniío de siete años da edad, hijo 
de don Juan Berzosa, conocido industrial de 
Málaga, que vive en la calle Cristo de ¡a Epi­
demia; número 30, ha venido padeciendo des­
de la edad de nueve meses de una afección de 
ios bronquios, con ataques asmáticos, muy ra­
ros en ía infancia, que ie producían fiebre y le 
¡obligaban á guardar cama varias veces al mes, 
en ur. estado inquietante para los padres.Cuan- 
íos tratamientos médicos se aplicaron al eníer- 
mito fueron ineficaces; ninguno consiguió dete­
ner el curso de la afección. En este estado in­
gresó en ia Cíirsica Rosso y como allí siempre 
ocurre, modificóse desde luego el estado de! 
pequeño enfermo, hasta tal punto, qtie desde 
sü ingreso, hasta que recibió el alta, completa­
mente curado, grueso y colorado, no tuvo sino 
un Hgerisimo ataque, á consecuencia de dos te-. 
rritoea mojaduras que sufrió el niño. Sus reco­
nocidos padres, Juan Berzosa y Enriqueta Mo- 
u, - í\0 í«í:! efinu.. liugfeilftrrivasmt?.'—
| | l  patlsJ© ©
D ésp  las seis de la mañana se encuentra ¿ 
h  venta El P opular, en ei Kiosco situado en 
; la salte Cuarteles.
S e  a l'f |is il©
fijR» cochera m  ia eslíe ue .Josefa ligarte B-j- 
ririésiíó8, número 26.
I También se alquilan las casas de cálle Al- 
cezabiíla 28, Pasillo de Guimbarda 23 y calle 
Lerezuela 20 orimero.
; Don Luis Tudela Burgos, Procurador de íes 
Tribunales de Justicia, ha establecido una sec­
ción especial (á módicos precios), para el co- 
oí’o de arrendamientos de fincas rústicas y ur­
banas. Detalíesy condiciones én él mismo, ñu 
despacho: Azucena 1, bajos,
Romero, padre de nuestro querido amigo y 
compañero el director de Fénix.
Con tal motivo, reiteramos á su desconsola­
da viuda doña ¿María Martínez, á sus hijos don 
Antonio, doña Rafaela, doña María de la Paz 
y doña María de la Encarnación y á sus demá3 
parientes nuestro más sentido pésame.
Una detención.—Por ia. guardia- civil del 
puesto de Benaoján ha sido detenido el vecino 
Francisco García Ramírez (a) Valentín, que 
se hallaba reclamado por el juez de Instrucción 
de Ronda.
Sociedad obrera, — En Véíez-iViák.ga ha 
quedado legaímenie constituida la Sociedad de 
obreros silleroj en eneas titulada La Espada­
ña, nombrando la junta Directiva siguiente: 
Presidente: José Morales Barranco. 
Více-presidfcnte: fosé Fernandez Jiménez, 
Secretario: Manuel Fernández Lanza. 
Tesorero: Antonio-.Martín Rodríguez.- - 
Contador: Diego Cuenca Ríquero,
Vocales: Manuel Pascual-Martín y Antonio 
Guerrero García
litar y pensión mensual de 25 pesetas, el auxi 
liar de primera clase del cuerpo de oficinas 
militares, nuestro particular amigo don Gerar­
do Clotet Herranz, que tiene su destino en ía 
Capitanía general de aquella plaza.
—A la huérfana del teniente coronel de in­
fantería don Emilio ¿Milíán Ferriz, se le ha con­
cedido la pensión anual de 1.250 pesetas,
A las de! comandante de caballería don Joa­
quín Domínguez íturralde, lá de 1.125, y á la 
viuda y huérfanas del comandante de infante­
ría don Francisco García García, igual pensión, 
Todas serán pagaderas por Sa Delegación de 
Hacienda de esta provincia.
—Dispuesto por la superioridad que de caia 
provincia concurra á la capital de la reglón un 
médico militar á fin de practicar los estudios ne­
cesarios para la aplicación de *la fórmula 608, 
sé ha designado por esta plaza al 2.° del regi­
miento de Extremadura don Rafael Power 
Alesson.
—El médico primero del regimiento de Bor- 
bón don Casto Morales Monieón, ha sido des
La Junta Directiva, al tomar posejón de j tinado al regimiento de Córdoba número 10
rus cargos, rcordó dirigir un saludo fraternal j 
á las demás sociedades de su cíase. i
Ua robo. Ei vecino de Casarsbóneh An­
tonio Galbán Corrales ha denunciado á ía 
guardia civil de aquel puesto,, que de una cha-' 
za de su propiedad, situada en aquel término, 
re fueron robados, durante la noche dei sábado 
último, varios sacos de patatas, otros cuantos 
de afrecho y diverc:- útiles de labranza, que den 
tro de la citada choza se encontraban.
D.éí- hecho se h a . dado conocimiento al Juz-
befanciód.—En Caniílaa de Aceituno ha fa
■Por real orden circular se ha dispuesto 
que el regimiento cazadores de Lesma 22.® da 
cabáíleríá, se llamé en So sucesivo de Victoria 
Eugenia, conservando el mismo número.
—A la familia del capitán general de Melilla 
don José García Aidave, se le ha concedido 
prórroga para poderse trasladar, por cuenta 
del Estado, desde Ceuta á dicha plaza.
iadcbrjl"®  ^ s i  lente de aquelli sócie-
ñ m z m f m AS m
Girs«j®i8© d e s s f l s f a  
f*  construye Uesde un diente iiástá una dea-- 
Edura coapteta desde los más económicos 
hasta tos da más alto precio, y todos Í03 demás 
mabujos dentales por los últimos adelantos.
Plaza áe ía Constitución 6 y 14
fe! lado del establecimiento de «La'Estrella*
DESCONFIARSE 
DE LAS FALSIFIOí SIONSS S I^fAGONSS
Venta en Farmacia y Droguería. Deposita­
rios en Málaga y su provincia, señores Pladc-.
ua entierro fué civil y se repartió una limos­
na a los pobres de aquel pueblo.
Reciba nuestro más sentido pésame k  fami­
lia del finado.
Redamado. En Gomares ha sido detenido 
por la guardia civii de aquel puesto ei vecino 
jóse Bonilla Loza, que se hallaba reclamado 
por el juez municipal de dicha villa.
Asalto á un írea.-^E! jefe de estación de 
Campanillas ha denunciado á ía guardia civil 
oe aquel puesto que en la noche de! viernes ú l­
timo fué asaltado por unos malhechores el 
tren de mercancías número 202.
Por la proximidad á la citada estación del 
sitio donde se cometió el hecho, no tuvieron 
tiempo .os asaltantes de llevarse más que una 
caja de botellas de vino marca M. A. L.
La guardia civii practica gestiones pgra la 
captura de los autores del ciísdo robo.
rrevotótente.118 Íad0 CUen‘a al )uz- aJo »■
Rn^uaCí-eUía' 7 Para dicll° Pasito ha salido de 
í a hf.ce *¿gunos oías el joven arquitecto 
don baníiago Sangulnetti que ha sido nombrado
por aquel municipio para ese cargo.
También ha marchado á Ceuta el maestro.Pin h Ti... r r- ,alarfe
i s M s j S e i s i t a M s t s  
O U R A O S O N  ‘ í 
R A D I C A L
v  R Á P I D A
(üa  Gopaíba — ni Inyeocionss)a te n$s k m  s u h
9Cada
cápsula áa esta Modelo
lleva el 
Eombza: büb?
rondeño don Antonio Jiménez López.
i a y m a s e Z a  de í l s t r o ^ S o  amí-
Q4m| ’"  
S¿ s * S ¡ a m i t e ? CÍP' n 1,add° 80 e“cue”t a "
t e S í t o J  f a m i i r * 63 P°r tan grat0 acoa-
~ ^ on^a> Qesúe hace algunos 
ÜíSSnJf encuen¿ra enfermo nuestro buen 
S  del a d ñ3eCU8níe repubHcano don Agnado 
Hacemos votos por su restablecimiento, 
fallecimiento.—En 1a flor de su vida, cuan-
ESTACION DE LOS ANDALUCES
Salidas dé Málaga 
■ mercandas á  las 7'40 ra»
Correo general á las 9¿30 m.
í S . ' S a w . t f S S ’i í s f * á k¡ 12í*
Tren expresa á las f
4w “ de U  Roda á ías 6*251.
Tií» « ; f* BCÍ3s de Córdoba á ías 8‘40 n. i ten mefcapcias de Grasada á las 10 n. 
Llegadas á Málaga
Tren mercancías de Córdoba é ías 7 m.
Fren mixto de Córdoba á las 9*20®. 
fren expíess á las 10*22 m.
Tren mercancías de La Rosía á Ia3l2‘251.
A correo Gran aria y Séviía á las 2‘15.
Correo general á las 5'30 i. 
T^ nrinercánc?as-de Córdoba á las 8‘15 a. 
EaTACJON Díi LDS SUBURBANOS 
«andas ck Málaga para Véíez 
Mercancías, & las 8‘3ü m,
M5xíó»co?reo, áig !4l5t," 
Mixfo-iSIsctedónal; 6‘43 i,
Mixto-c°rreo,áíasll m. 
Mixto-üisereclona!, á ías 4*301»
M e p & a d o
Aceites de oliva
A la entrada, Í4‘50 á 14*75 pías, los 11 í¡2 k. 
Alcohol
Con derechos pagados, 240 pías, hectolitro, 
Almidón
Ho «man «Gato?, 9 á 9*25 pías, arroba.(OKí CUZMA 1
treinta años,'ha dejado de 
r 6n ?(0ndaf e apreciable joven don Cán- 
dmo Gonzáíez, hijo de! profesor de la Escuela 
/Pfr ^u 08 González.
Admiiau nuestro sincero pésame los padres. 
P leito.—En la Sala de lo Contencioso adml-
l  anndp  ? r^ UnalT Supre':’10 hm  Mcoado 
^lfrin«d! ¡ S b ?’ doni LeJ°Poldo y úon Ernesto uarios, contra la real orden de Fomento d- P«
de Noviembre de ÍQ03 por la que se aprueba 
d S T ! ? ada lciuidaci(5n fianzas para rcepon*' 
ía (Cádfz )CQrCh0S 6n montes Pr°Pf°3 de Havi-
«León», 9‘25 á 9*50 id,
Brillante «Gato», baúl de den cajiias, 16 id- 
Brillante -León^, caja de 300 pastillas. 12 Id 
Crierics ano, caja 25 kilos, 6 á 5£25 pías, arroba, 
i ngo uor, üs 6*50 á 7‘50 ptas arroba,.
Arroces de tránsito 
Moreno de primera, 44 á 45 pías, ios 100 k.
Moreno comenté, 43 á 43‘50 id.
Blanco de primera, 45 á 46 id. 
blanco superior, 47 á 48 Id.
Bomba, 66 á 67 id.
Pluma
Habiendo
,  í Azúcar-de caña
Caña de primara; 13 á 13 25 ptas, arroba, 
de segunda, de .1275 g  
Cor.adÜIo dé primera, 15 ú Wo~,
S ó n ?Í5£  i® á 1475 id*P iones de ÍA da 15,7b á 16 ;d.
!á'-í5-50 á 1575id. c a s q u e úr sd. de 15*50 á 5575 Id,
pi ' . Azúcar de remolacha
r«8 á  12i!2S ptas arroba, 
uortaaido Granada, I4'50 á 15 id.
,  ̂ Bacalao
Labra «aren ic o d e  48 á  49 ptas. los 46 kilos. 
Idem mediano, de 49 á 50 ídem los 45 ídem, 
rerracovq, de .8  á 60 ídem ios 46 ídem.
_ r Cacaos
Caracas, 200 á 210 pesetas quintal. 
Fernando Póo, 105 á 1Í0 id.
Guayaquil, 15S á 160 Id.
... , Cafés
Moka superior, de 190 & 2Q0 pías, quiñi 
fcarasüiillo superior, de 190 a 195„
i ja d ea d a ,-de 175 ú ISO 
Ciase? csirieoíes.—Ayer dieron principio «n el A  ^ ías.a?,«'-:'iric«tes, de leo á 166.
p  s ° M  e¿ í n?pector
^ortes y Bayona, se ha hecho cargo de su co -i« —-------„v t?!. ,a
pesando el Subinspector Medico de í g2ra?CiliUo segunda, de 165 á m .
V* Alfonso Folache Sánchez, que interina-' - u®rte ? ,co. ««^erior, da 180 á 185. mente lo desempeñaba, H “Herma .*a — —— - —-
Cirujano dentista de la Fa­
cultad de Medicina de 
M a d rid  y dentista del 
Hospital provincial.
Especialista en trabajo de 
puente y dentadura 
inrpmpible
Extracción sin dolor
Horas de consultas: 10 ma­
ñana é 5 tarde.
á S S E X " * * * -  8 1 . . S ' A ^ g 0, ¡¡w sjd&npmbrados el ptijner í Trt?N3*-í}lmS a».
genios
—Hoy Carbones
una m archfS  ,el /‘f^mienío de Borbón í Mineral Cardif, 45 pías, log í S00 
p í í  dirh? í í í 1r 81 P°blado de Campanillas. I Newcastel, 35 id. P 8 
dos martóVa í f Í0 I a drán ,S8 fuerzas de los Cok de gas de 48 á 30.
Ia tarde ' SS 6 y re^ m r á n  á ia caída de híñl . Cereales y  legumbres
A n a  Í Z r  5e !e « é t ó  el ^ncho deanana en e¡ campo. ! ludias cortas asuirianas W i  Va Q
Marqués de Laníos 1 1 don Leonardo Campaña, Uniste dri J  ?9.25Íosál S  kilos,tepiste del palg, de 29 á 30 ¡os 100 kiips.
p j& m B E  P & B K L A . &




O® P a s á is
DESORDENES
SCIMWCU v*w* -----
alemán F agnerrepnm e. 
vocados por los coolíes, que arrastraban xas 
carretillas cargadas de materiales de cónstruo
Ci De varios disparos de masxin resultaron 
muerto» ó heridos cuarenta revoltosos.
’ ÉÍ virrey ha enviado tropa que se hicieron 
dueñas de |la situación.
f  FIGARO
Hoy publica Fígaro un telegrama de Bruse­
las asegurando que si Holanda se obstinara en 
fortificar la ciüdad de Es3inge, Francia, Rji-, 
sia, Inglaterra y Bélgica se retirarían de wi 
conferencia de la paz y del tribunal de arbi-j 
traje de Haya, negándose á considerar centro ; 
pacífico la capital de un Estado poco cuidadoso ¡ 
Se mantener el equilibrio europeo.
L’ ECHO |
Inserta L' Echo un despacho de Vierta anun- S 
ciando la próxima ultimación de negociaciones j 
llevadas adelante con gran reserva,




En los últimos seis días se registraron mil 
defunciones en Kharbin, por efecto de la peste.
. De'-Londras
En Pontypido ocurrió un choque de trenes.
Van extraídos once cadáveres.
DarHaátas'
Se ha hundido el muelle sobre el Loira. en 
metros, cayendo al | 
vagones cargados de
__rcaacía». •
D@ H o stia
Él Papá ha encargado á Vannutelli que le 
represénte éft las fiestas Se la coronación del 
rey de Inglaterra. * -
D® P ir|¡% naii
El catedrático de Barcelona, señor Murúa, 
h« dado una conferencia subre el alcoholismo 
y la tuberculosis. ...
D e Ptm m ct& s
24 Enero 1911.
Da Sata S eb a stiá n
Ha Hegsdo el duque de la Victoria para reci­
bir en la"0frontera a! archiduque Federico.
También irá el gobernador á la frontera.
S e 'T a rra g o n a
Ha llegado la Comisión dei Consejo y Direc-1 
tlv« de la Caja de previsión de la vejez.
La esperaban las autoridades.
' ' ^ . T A L L E R
para la preparación y  colocación especial 
DEL ZINC
en tubos y canalones, tejados y azoteas, cornisas; 
jambas, guardapolvos, repisa?, balaustradas, 
artesonad-os, escodes, ménsulas, remates, 
cresterías, etc. etc.
[ D E P Ó S I T O S  P A R A  A G U A
i h s t a u .c í o ;h e s
=  DE =
Tuberías de plomo para gas y agua
Baños de todos sistemas y formas 
BALDES, CUBOS, REGADERAS, ETC.
íierít i  Zii pi§ kiíH íb  de linas
E s t a  © o m p a f É s a  g a r a n t i z a  s e s s  t r a i w * |o s » » - P l^ p ! » f © ;  p r e a i a p n e s t o ©
pi orAgidente de la república señor Vsllem.au ( Luego de recorrer la población, se fratesds* 
ha inaugurad© los edificios de las facultades j r0n el edificio de la sucursal, verificándole ->>
J¡L Derecho y Medicina de la Escuela prepa-1 en el salón capitular, siendo las cmco de i* u r  
ratoria elevándose el coste de las obras á i de, la ceremonia de la inauguración.
’ ■ * Di? H ia e ism
n o r m a l id a d
La mañana se deslizó tranquila, trabajando
d̂e Quinina de Peíletier 
son soberanas contra 
las Fiebres, las Jaquecas, 
las neuralgias, la ¡nmenza,
Sos Resfriadas y la Gtífrpá
E rig ir  el N orabrei
diez miiones de frsnco3.
B© Provincias23 Enero 1TN1 
f ie  BAi^oeiofitU
Hoy acudieron loa obreros asociadas ál 
muelle de carbón, quedando 1500 sin trabajo, 
los cuales se dirigieron a! gobierno civil, acu­
sando á los patronos de no querer contratar­
l o s  patronos dicen que aceptarán cuantos
^A ctualm ente, en el persona! ocupado hay la 
mitad esquirols y la otra mitad asociados.
Por consecuencia de la huelga llegan menos 
vapores. .
El gobernador ha interesado de Canalejas 
y del alcalde, que se promuevan obras públicas 
para dar ocupación á Jos que r.o encuentran 
trabajo.
-> B &  M a d r i d
23 Enero 1911.
®s®sl«8í t e l e g r á f l s a
Teie^ráfícíKnsníe se ha ordenado al genera 
Puente que venga & declarar ante ei Supremo
Consejo. v .. ; . , , . .
Es seguro que mañana entregara el mando 
de la escuadra y saldiá páfa„Madrid.
m  gs*si©§aa n i
se con normalidad.
La población presenta su aspecto ordmar.o. 
Fuerzas de la guardia civil custodian la car- 
cel y el gobierno. m 0T [N
Dicen d e ¡  
motín, teniendo la fuerza t . v 1
J t c t l d a s  i
©Hitabais é©
DIA 23 DE ENERO
Ptíds á la vista 
Londres á la vista
fl LaCcorS ra  de la guardia civil ha evitado mi \ lz?*urgQ A la Vista
de 7,40 á 7*00 
de 27,17 á 27, 
de 1.325 á 1.326
día de luto.
D e  M adrid
24 Enero 1811.
.Ünlvepsál
Este periódico, comentando las declaracio­
nes de Costa, dice que hay en ellas algo sim­
bólico, que bien aprovechado,como lección, po­
dría quizás hacer del solitario de Graus ur. 
hombre inmensamente útil para la patria.
E ; optimismo de Costa noa regocija, so ore 
todo porque será propicio para la saliva uei 
; ilustre enfermo.
© e ssc sa á ta  di© ©aSi*8i»8$SB 
í Según anunciara ayer Lerroux, El Radical 
i hx cesado en su campaña contra Sonano, di 
1 ofendo únicamente que ayer ofreció un cae*, 
lleco á los-camareros, 600 pesetas, á condición
O R a
Precie de fctf? Málaga v 
(Nota del Banco Hispano-Ameríeaae) 
Cotlzédón de compra,
Onzas 8 8 I I 8 9
Alfonsinas, i s s »
Isébeibips,, , *r > v .
Francos, » . , • »
U b re s ,. , . . » » «
Múreos. í i , *
Liras. i i i  m * «
Reís. , i
Doitym




Al salir del alcázar nos manifestaron Gar-! cíe que no sirvieran paella republicana-,
d a  Prieto y Valarino que no se habían firmado \ E l Üsaflfclís
gradas ni mercedes, con motivo dei santo del hcy El Mundo que un stíseriptor le ha
rey, I eutrep-ado 50.000 pesetas para ñtentíe^ & .a u
lres»a*©aix l curación de don Joaquín Costa, encarecienücie | hRciendo mía breve y elocuente
El señor Ler roux marchó en el  ̂exprés á! q^  re se rv e  su nombre y. sus condiciones se- j sug prepósito?y  de Ja 
Barcelona, donde permanecerá sefs ú ocho j dales. á m  co-'
dia3 pTfpat&náol&siutrzas radicales para la8 á
PrCuTndo>grese ¿M adrid, octtparáae tam- ia familia, con la advertencia 4|  QueGmiá en-
BsáSSl©^1® ¡ilustre enfermo.
Desde las primeras horas de la larde cit^ula-«
ron m m o ^  de 8lg° grave « a n d o  en Zom-j £n ^  cap¡ta; ¡as generatesde provincias se
« w B fc r t í í íh iW a o td e f id o e la f í iB S jo d e lJ o -  de g ^ i c i ó n  en B etlln .de m y ^ p o w  don
bernador militar de la plaza, señor Viana Car- - Alfonso coronel honorario, L á 'don
denas. . íquete por igual .motivo, te le g rá f ic o  a  uu»
Interrogado Aznsr á la salida de palacio, ma«  ̂Alfonso a! t# n in a r el acto, . ' ^ anuej 
nifestó ser cierta la noticia, aunque no creía ,¡ Además le ha telegrafiado al exr,_y 
que se tratara de cosa grave, pues el general j dc, Portugal.
Huertas comunicóle el hecho por despacho, sin j ^  m f m m ®  «El 
darle cuanta de la causa. , . _  . ri,p !r.¥era Montero Ríos en
Calificó lo ocurrido de verdaderamente des- j % * % % % £ £ $ $ & en palacio, deapuéa
de las felicitaciones de FÚbncs síudió al u sj 
del reyáMetiSla, recordando lasgloiia . aei
e jEid íestrecbo de Gibralta r-d ijo -nuuca  ha 
sido frontera, y jamás se iníerrumpieron las 
relaciones de familia qué han unido á ambas
^  Hace vetos por que se consigan las aspira-
sgftjdable.
P b»©o ©s ©
Se ha suspendido la impresión del proceso 
Ferrer, hasta que se encuentren dos cartas que 
un diputado dirigió á aquél.
El coste de impresión será 35.000 pesetas. 
|l^9Wfe8®@B3ÍÍ©3at©
en breve será nombrado se




uvieren en el Go­
bierno’ civil, previamente invitados por el se­
ñor Aruüñá.i, las _p%fsfen«s que _ componen el 
partido liberal de lá locaiidtíd, á. fin de cambiar 
impresiones y preceder, según se decía, á la 
organización del indicado paríidó, seguramente 
bajo la jefatura del señor Armiñán.
Este dirigió la r  fdsbra á los concurrentes,
exposición .de 
lálldad que^^%ia polí­
tica dé la provincia debe íNnar el partido libe­
ral.
Dícesé queja reunión tuvo bastsute impor­
tancia.
Los liberales anoche parecían muy ■ satisfe­
chos y régocijados.
También oírnos decir que será fácil que el 
periódico católico El Diario Malagueño haga 
un cuarto de conversión-hacia el liberalismo, 
para servir en lo sucesivo la política que ha tíe 
nacer de la reunión de anoche, toda vez que 
al acto y para que hoy t -y?luzca ai público con 
\ todos sus detalles, sólo ce nvitó al director de 
i dicho colega, señor Alcáut-sra.
1 Lo que sea sonará,
I De viaje.—-Eu el expreso da las diez y vein* 
¡ tidós vino de Madrid don Aivaro Saníisteban 
Valdivia. , , , '
En el correo de Is tarde regreso de Ceuta 
y Algeciras don Nicolás Lapeira.
En el expreso de las seis marcharon á Ma­
drid, con objeto dé tornar parte en k s  oposicio­
nes á médicos miütarés,los facultativos donje- 
sé Linares Vivar y - don Rafael Aranda Gó­
mez. .. v-uyA
También fueron á Madrid el ayúdame de 
Obras Públicas don José Leal del Pino, desti­
nado á la Dirección general del ramo, el nota­
rio en dicha población don Eduardo del Casti­
llo, don Antonio Bahésieros y don Alfredo 
E. Viijcsed, director de ía Compañía de Segu­
ro» «The Norwich Unión» y don Antonio Pe» 
queñopempleado en la Dirección, de los ferro* 
carriles del Norte.
A Parjs, don Juan Gómez Mercado,
isstér-issam ta
Habiendo llegado- la . época que tiene por 
costumbre de hacer ¿r-gndés rebajas de precios 
en todos los artículos como terminación de in­
ventario, Ja casa de Muñoz y Nájera ofrece de 
nuevo á su numerosa diéntela un gran surtido 
do todos' sus ar t í culosp.  ocias muy reducidos.
Como esta cosa déjft re  trabajar la lanería 
de señora, la realiza íod¿ á una peseta metro,á 
elegir, i
:amissía lana pura para caballero á 4 pe­
setas. %
% Calcetines lana para csbalero á 1 peseta.
|  Medias lana para señoras é 1*50 pesetas. 
Cáttitséía ru8a para, caballero á 1 peseta. 
Pantalones rusos á 1 ‘25 peseta.
Trajes de punto inglés á 4 pesetas.
Piezas de Cambray fino con 10 metros á £ 
pesetas. - . /  , . : .
Idem de Sutách colorea á 0 50 pesetas.
100 docenas de calcetines de á 10 pesetas á 
5 pesetas docena.
250 kii03 de bordados desde 0 50 ptas. re­
tazo. '
Muñozjy Nájera, Especerías 23 y25. 
Viajeros.—Ayer llegaron á esta capital los 
siguientes viajaros, hospedándose en los hote­
les que á continuación se expresan:
Hotel Colón: Don Juan Bautista Fuentes y 
don Miguel Delgado.
Hotel Victoria: Don Francisco Trujiilo y don 
JüanSandal.
Hotel Niza: pon julio Testón, don Valentín 
Gil, don José Herráiz, don Ramón Martínez y 
don Emilio Nogueras. • .
Hotel Ai hambre; Don José Antolín, don Va­
leriano Nogales, don Ramón Marfil, don José 
Vela y don Antonio Capmrós.
Hotel inglés: Don José Aíraazabal, don Leo­
poldo Farge y don A jenio  García Lemas.
Señor Goberíftidcr -^De nuevo se arrastra 
por esas callea el tullido que tantos y tan fre 
cuentes escándalos promoviera en meses ante 
dores, hasta que por orden d é l a  autoridad 
gubernativa fn-.ü'conducido á su pueblo.
Cón fe reaparición dei tullido en Málaga,
ñ  bese dg caras dlgfrldg dg m m ,  K
Prepsrsdo mqmmáot q EsíplIaMs,
Muy útil para personas sanas <5 enfermas, que necesitan 
tomar alimentos* fácilmente digestibles y nutritivos con 
frecuencia ó á deshora (excursiones, viajes, sports, etc.)
Cala csmprímMé equivale á ¿ k t  gramos de a m e  de vaca*
Caja eoij 48  comprimidos, 3*50 peseías.
iaiisisÉ f t É i  ten te ¡ a s  ¡ l | i | ¡ i
f n a , m  m  m  é h  h  ( Í I u ü b
'
ffffeaa?* j  áska hbtkzááz sa IsgzSa M lu  Ti$®asa j  sm
PREMAZQS COM MEDALLA BE QMÜ - * 




han vuelto á repetirse los espectáculos impro­
pios tíe ur¡a ciudad que pretende figurar entre 
las-poblaciones civilizadas.
Lo ocurrido gnoche en la Plaza de los Már­
tires, es éri extremo vergonzoso.
• Él- .tullido en ciiesi 
brlagado, pue* las Hit 
g/jEia en vino, apare, 
do, y una turba dé m 
La algarabía era ' 
escándalo largo ruto, 
do no atendí?, á
completsmente em- 
osíias qué recibe se las 
í:t dueño dd  sitio indica- 
.ichadioa le rodeaba, 
ensordecerá, durando el 
m  razón á que el balda- 
quefimientos de las per
«Anoche se afirmaba en un centro importan-! cía, por no reconocer la diuda 
te de la dudad, por gente que debe estar bien i Carrillo, 
enterada, que el alcalde había recibido un des- J Este filé detenido por los g 
pacho del ministro de ¡a Guerra, contestación J guridad número 77 y 68. 
al que se le por aquél, en el cual se le de- Sobre la fábrica de ía A f 
cía al presidente dei municipio alménense que j qUe determinadas entidades trs 
ae habían dado las órdenes oportunas para I varios actos de ''Brotaste mn* 
que no hubiese dificultad alguna en dar ce- j «..TA
mienzo á las obras en el cuaríei de la Misari-! 
cordia. También se notifica que se ha nombra­
do á un señor coronel, que, de acuerdo con el 
señor alcalde,§ dirigirá esas obras, así como 
eligirá otros sitios en que dar alojamiento 
á las tropas.»
Es decir que en Almería el general señor 
Aznar nombra coroneles que elijan sitios para 
alojar tropas, y en Málaga quiere obligar ai 
Ayuntamiento á que resuelva esta cuestión 
de los cuarteles por sí solo y en el breve espa­
cio de algunas horas,
Por algo venimos diciendo que cuanto ocurre 
en este asunto del alojamientode trepases ver­
daderamente inexplicable,
De Sevilla, — fin el tren de las cinco y me­
dia regresaron ayer de Sevilla, don Miguel 
Mathías Bryan, su bella esposa y su hermano 
político don Fernando Lacarra.
Los cabreros.—Una comisión de cabreros 
visitó ayer tarde al alcalde, asistiendo á la 
conferencia el arrendatario de consumos señor 
Harriero.
Tratóse extensamente de la forma de llevar 
á cabo el aforo de las cabras de leche.
Hoy á las tres de la tarde volverá dicha co­
misión á la alcaldía, con objeto de ultimar lo re­
lativo á la práctica de la referida diligencia, , o 
Sociedad Económica.—Hoy martes á las r  0S' ^ ’ P^ef i0̂ a;. ' 
ocho y media se reunirá la Sociedad Econémi-1 íníp ie a®f5c 
caen junta general para aprobación de íalista 1 5';f ‘
de socios con derecho á designar compromisa • 1 %%■ u¿ T ” :
ríos para senador, examen dé cuentás genera- :M ¿vega 
les ds 1910 y demás asuntos del despacho or-| 
dinario,
Consignatarios de buques.— 
lebró en la Cámara tíe Comercio 
reunión de consignatarios de buqi 
dose reclamar contra las nuevas í 
tótage de este puerto.
Una paliza .-E l joven que sa ©luispa
pesetas, traía de hacer en el áaúrsic 
dona con las reformas del editó. 
rora».
los qüe padecen de granos rojos, 
forúnculos, de abscesos, de , 
rantes, en una palabra de er.íer? 
que exista supuración, aconsejan' 
te el U30 de la Levadura de Coirr 
seca de Cerveza) con la cual obí 
curación radical.
Esta e s p e c ia lid a d , tan apreciad: 
d ic G s , se encuentra en tcda3 las v 
mundo entero.
Exíjase la verdadera marca de 
COíRRE (de París). 
mBt̂ mmmaessmiÉiása^isémm resj-r
Espactáeiilos pilfe
Por tercera vez representóse % 
te teatro El señor conde de L  
con el mismo satisfactorio éxito 
anteriores,
La interpretación, muy acería* 
aplaudida por él publico, badén- 






senas que le excitaban á que se march?,rs de 
oíd. ■ ’ <
Por finj ctrr indivídíta que pide limosna en 
la calle de Andrés Pérez, logró, tras no pocos 
esfuerzos, que el escandaloso tullido se mar­
chara con él.
En-nombre déla cultura pública, haciéndo­
nos eco de las protestas que el espectáculo 
que denunciamos originara, y á fin de evitar 
su repetición, rogamos muy encarecidamente 
si señor Gobernador ci vil que dicte las órde­
nes oportunas para que el susodicho tullido 
desaparezca de Málaga.
Los acuartelamientos cíe tropas.—Leamos 
i en É l Radical, de Almería;





ngun in<:iú̂ iií-0 vir¿¿£r i\ n
¡acía as ía nutrida concur« 
ucho á.las artistas.
Según parece, en breve.
en
__
pector del arbitrio de carruajes, ds cuyo ca 
so tienen conocimiento los lectores, se presen-j . Les pelícuk 
tó uno de e«to3 días en un taller de coches. | típfósáies, pues 
exigiendo del dueño el pago de las patentes* ’ l'3e estregaron siete,que pe 
El dueño, conocedor dé los manejos de! fa ta o l^  exquisito agradaron gr, 
inspector, descargó sobre éste una tanda de!Publico que imvqdfe el sai 
palos, obligándole A emprender precipitada h 10 SG puede dsr nrás var 
tuga. i justo es que á la E-./rrcs
Traslado.—Ha sido trasladado á la Admi-] °bra- 
nistración de Correos tíe Málaga,.el oficial de j -Esta-noche, además de 
dicho cuerpo, don Federico Rio Ármenda-, es- ] trenos que se vienen d 
timado amigo nuestro. nará la película de grá:
Estafa,—En la travesía de Cádiz á Málaga 
el individuo Joaquín Rodríguez Carrillo, que 
viajaba á bordo de un buque llegado ayer á 
nuestro puerto, interesó de los pasajeros seño­
res don Prancisco y don Luis Peña Rosa, qué 
le facilitaran cincuenta pesetas, con objeto de 
poder trasladarse á Melilís.
Los señores Peña y Rosa entregaron el di­
nero y ayer denunciáronlo ocurrido á la poll­
erosiódico», que entre los núm 
revista figura la estancia trilUu'td  
fonso III,
* Hay que esperar un gran lleno p . 
tivo de dicha película:" felicitamos ; 




Asegúrase que a o a - ace vetos por que sc -
nador vitalicio el actual subsecretario da Gra- dones de España, y que l eguen A ™rarno 
7. W W -  eáflínr I.ÓHPZ Mora. mmn tmrnicnos. en las tribus de más alia delcia v Justicia, señor López Mora.
La SBaffena 
Extráñase La Mañana de que Lerroux no 
refutara los cargos que le dirigen sus ad­
versarios, en vez de lamentar la injusticia con 
que le trata la conjunción.
Sin ©ditswsa! •
Ni El Imparcial ni El Liberal insertan hoy 
articulo editorial
Ei P»aís
Refiriéndose al banquete de los lerrouxistas, 
El País se limita á dar cuenta del acto,omitien­
do comentarios.
Al Consejo convocado para mañana, 1 evará 
Gasset el expediente de construcción del pan­
tano de Guadalmedina. f
La combinación de altos cargos tendrá me­
nor alcance del que se anunciaba, y acaso se 
reduzca á proveer la vacante que deja el sub­
secretario de Gracia y Justicia,al darle una se­
naduría vitalicia. -
Para ocupar dicha subsecretaría, suenan va­
rios nombres, indicándose como más probable 
la candidatura de Natalio Rivas. ..
Vuelve á hablarse de qué la Fiscalía del Su­
premo la ocupará Martín Rosales. ^
El tiereip© y 8a p o lítica
La política ha permanecido hoy muerta.
Por efecto de lo expléndido del día, se llena­
ron los paseos, ofreciendo los alrededores de 
la villa aspecto primaveral.
Los círculos políticos se veían vacíos, ocu­
pándose los escasos concurrentes, tan solo ue J 
la fecha en que se reanudarán las tareas par- 
lamentarlas.
Parece decididamente acordado que sea den- ¡ 
tro de la primera decena de Marzo.
El Gobierno entiende necesario llevar pre-j 
pas ada una importante labor.que alternará con 
los debates anunciados. , ‘
.Algunos sospechan que el aplazamiento obe­
dece también al propósito de que se aplaquen 
las polémicas de Lerroux y Soriano, altercado 
que ven con disgusto los republicanos caracte­
rizados,
co o he ma , lá
6"Excita’ á que se trabaje en ese sentido para 
que la historia llame al rey «Don Aitpnso el
Africano». coRÍeÉtó ¿idsndo que al visitar 
Melills, se sentía acompañado por los s>snés
deEia presidente dei Congreso hizo también en 
su discurso alusiones al viaje á Melilla, que ha
tenido un éxito consolador habiendo quedado
abierta ía puerta á fe civilización, la prospe
" ío sV e ^ to T d e  nuestros mártires han recibido 
él homenaje dél rey, quien contempló los cam
Pí Don Alfonso contestó en forma análoga al
~ La recepción general resultó muy .
Por primera véz asistió el Jefe superior de 
policía, tos comísanos de distrito y el jefe d 
la ronda del rey.
4 madrugada. (Urgente).
Ext paftescá
Castrillo carece de noticias referentes al 
arresto del general Vlaiia Cárdenas, extrañan 
dose de no haber recibido los informes que pi­
dió á Zaragoza. .
El asunto es muy comentado.
D@
Se há inaugurado el monumento á Pereda, 
resultando solemne la ceremonia.
Hablaron él alcalde, un hijo de Pereda y Me
néndez Pelayo. .
Después hubo lunch en el Ayuntamiento.
fnra  descubrir aguas, fe casa Figueroia, cons- 
tr-rto ra  de pozos artesianos, ha adquirido dsi ex-
aS ° 4 d a PS  Z
rHentea-subterráneas hasta la profundidad de 3^5 
r J r - o .  tfeíMogosgratis, por correa, 0‘30pese-i 
tintín asilos. Ferie y Yalaro, S. Valencia.
87EL y  EL CESAR
tuve ye la culpa, pues hice caso áe ese chiquillo, y en vez 
de envenenarle la herida lé corté la emorragia y le man­
dé aplicar el bálsamo que le ha sanado.
— Ya me dijo Nüñez quién es, lo que practicó en Mur­
cia y  de lo que era capaz; pero nada temáis: le buscan 
veinte hombres, y  ál, San Marcos y  el soldado herido mo­
rirán.
— Me opongo—dijo Alberto.
— ¡Calla!—le interrumpió Navarro, Tú nada tienes 
que ver con la justicia, ni un caballero debe influir en 
sentido alguno en la opinión do los jueces.
— Soy el más? ofendido, padre mío, y por lo mismo 
perdono al jorobado y al guardia que herisie anoche. Ge­
neral, sois ansiano, noble y  generoso, y no debéis eoi)sen- 
tir que Alberto de Silva os aventáje es hidalguía; con que 
influid en favor de esos desgraciados, ó iré y o . mismo á 
ver al ¿mpsrador, seguro de que no me negará la gra­
cia.
— Acaso te equivoques, hijo,
— No, porque empezaré demostrándole que ni su gene­
ral Quirós ni m  capitán Navarro tienen corazón.
— ¡Qué dices!
' — Me ratifico Ei hombre es grande y fuerte perdo­
nando; chico y  miserable cuando niega su mano al des­
graciado, sea ó no reo, haya ó no delinquido. ¿No
que profesáis la religión católica? ¿Y qué oj . seña la
divina ley? Don Gonzalo, quiero que no so busque á Bsr- 
müdez y que se perdone al herido; harto tiene el uno con 
su joroba, índole y miseria, y demas el otro con la esto­
cada qua le dió Navarro, la cual debió suprimir, en vista 
de que se hallaba solo»
— Yo también lo estaba.
86 EL HÉROE Y EL CÉSAR
—¿€ómo te sientes, hijo?
— ¿Estáis mejor, conde?
—Perfectamente, amigos míos; lo mismo que antes M  
ese funesto lance, qu® no hay para que recordar. Acer­
caos, y estudiemos sobre este mapa la geografía de Fran­
cia,
Y les cuatro continuaron asi, hasta las once, que lle­
garon D. Gonzálo y Húñez.
Después de enterarse ambos de la salud del coiiív - % 
le dijo g1 general:
— Queda San Marcos incomunicado; todos sus criados 
soldados y dependientes presos, y  el exponiente instruido, 
á falta de la sentencia, que n© recaerá hasta después da 
su combate con Silva. Resulta,.en consecuencia,que el cu­
que mandó asesinarte, siendo encargados de realizarlo los 
seis soldados do quienes disteis tan buena cuenta, á k s  
órdenes de un malvado, quonoiué habido, llamado B si- 
múdez, y  es contrahecho».
— ¡Voto ai demonio!— exclamó Navarro, dando un pu­
ñetazo sobre la mesa.-—¿Lo oyes, Alberto? Esas son las 
consecuencias de tu insensata piedad.
— ¿Y qué se ha perdido? ¿No hay más.mal vado sil el 
universo, que el jorobado Bem údes? Si San Mareos no l u 
hiera hallado á ese, tendría sólo en .Madrid doscientos de 
quien disponer,
■—No importa, mi general; es indispensable, & í tenéis 
en algo la vida del conde, que se prenda á ese ¿aiserarle y  
le ahorquen inmediatamente; mis oficíales y  yo nos con­
vertiremos en policía, si lo juzgáis canVénieate. Es la se­
gunda que nos hace, tiene talento, le sobra valor y  abri­
ga en;su alma tanta ponzoña, que no parará básta ■da.v;fia 
de nuestro hijo. Por lo visto* curó el infama, y  en p a r #
—
E á g i n a  s e o e ia
M a rtes  2 4  de E n e r o
• Amoniums, Magníficos
A plazos y alquileres.—Pi
por oposición del Hospital Civil, alumno del Hospital Neker (París Dr. Alhart 
fleos Dr. Fousson).—Horas de consulta: de j é 3, Gratis é los pobres é. las 8
lN S § E á , d e l  3 f $ a t P o  S I
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Ciro,ano dentista
Alamos 39 
Acaba de recibir Un
anestésico para sacar las 
sin dolor con un éxitoS  
Se construyen dentad 
primera clase, para la J 
masticación y pfcr-5  P
duras i" r:: .y„ 
otros dentistas”
üsanfl0 e8ía p r M I e j ia á a  agua
^  11111183 tB H M s  c a sa s  n! s e ré is  c a iro s
■ % g p  ' E l  y
4 do la m oler
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Pasa á domicilio.
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| Se hace ía extraería ^
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cándase con un pequeño capillo, como si fuese bandolina.
Usando esta agua se cura la caspa, se evita la caída del cabello, se
11ÍY1AZSrQ W ésa nnnftiovtak
í y evita tedas sus enfermo- 
como higiénica.
vawxio, ya sea negr® 5 castaño; el color aepende de más o menos aplicaciones.
. , —------ -- «.a ucituiucso, que no es posible disiia-
gusrio del natural, si su aplicación se hace bien.
omvm b raí e s  ~ , - .----- -------es tan fácil y cómoda, que uno solos»®
basta; por lo que, si se quiere, la persona más íntima ignora el artificio.
gMm,r Cüwmtm ?f,S ! t UÉ  d$ QSÍ-a*agus 86 ®ar.sn ? evií6a las P8a©®% oesa la caída ■ iw l®  S I ©  iU I r tJ I  dal cabello y excita su crecimiento, y como el cabello adquiere nue­
vo vigor, ssasssass ®es*éla c a lv es .
Ü LH  F l á l f *  í l f e  S P f f l  Esta sgus deben usarla todas las personas que deseen conservar el BBS6¿«á k K '&s’ irf w? cabello hermoso y la cabeza sana.
I  ^  Es la ünicatíatura que á loa cinco minutos de aplicada permite ri-
ttuBifl « fiO i®  C i d  ®P§®(al> z&isq el cabello y no despide mal olor; debe usarse oomo si fuera
bandolina.
^ í®® manas de temperamento herpótico deben precisamente usar esta agua, si no quieren perjudl-
®s8ümd, j-iograrán tener la cabeza sana y limpia con sólo una aplicación cada ocho días; y si á la 
ares desean teñir el pelo, Hágase lo que dice ei prospecto que acompaña á la botella.
I ío venta: principales perfumerías y droguerías de España y Portugal.
Farmacia y Droguería de ía Estrella, de JoséPeláez Bermúdez
SljISl 4MMÍÉg^JÍ)5B«13f A, m& IvA
® Á 1 fiM W r4 W A  S I ^ G E R
Ü É ^liftK B ía íla  ̂ HísníQ cuarenta 
^  U^cteliííaí í »  «9 « e
^ É m r n m  m m m $  s i m m
^ ;^ Á P i9 ,Q a r iB » «  fSB«« W tm t* .  ,
e m  v m %
m z m m  ;^¿
t ü  F f a i *  i f í ^  0 9 * 0  üfiaQ. 0 f c;--: -C J  ^  suaviza, ee aumenta y se perfuma.
¡ L n  F I »  s i ®  I S p ®  «8 tónica, Vigoriza las raíces del cabello 
K & ** dades. Por eso ae usa también co o hig-'
L ®  F i e s *  d e  u ^ @  z a a 1̂  ’
L a  F i e s »  d e  O p o
1^1 1  F l ü i ^  f l l M A  splicacióa de esta tintura
■{ L A  S O L U C IÓ N
11 NULIDADES de prpstJ L  
Gesttóii de to5a cw °5  
r j g ^ 'o í m i m r t e r l o ^ *  
! • ^C-Larea, cooro de crériíti i 
f Estado y particulares s i t ? 1 
I botín3 68’ ^^Plimiento fe'eí: aorios. certificados de tiw 
< voluntad y de pénale» £  
i JJ2J» flpoderamfenío de dasí 
• pasiva», asuntos eclesiástirnn 
compra y venta de f¿5 S ?ÍS
: cas y urbanas. H ip o tS  a“?  
i C10s Parfl todoa los periódir 1 
‘ m.^ ca« de fábrica, nSmbrp t*’ 
; Serados, patentes, y se 
| Persona! de todas clases, a 
5 ____ MÓDICOS HONOVíAíjiac
No más enfermedades del estóm<*■ 
Todas ías funciones digestivas üesapsrercen en algt
fiEPSBSBfftA et. RBUObtAI» Q& LOS COHtS* 
YAwt&s e& trvm zQ * e é m m o e »  ourawtq 
eiPJCMeNTA a « 0 8  mw> «WftBaB m» 
«AQUÍWA» PARA c e s íf t  «gUSiaSOO CUANTAS
MejonA& * ;fttBF8CfflOtlgB PUBOet» 8E6 09
&  ■ r >
3. Es la preparación digestiva más conocida en todo
láíto en todas las farírsacias.
C O L L í N Y C.a, P A R I S
calle Torrljos, 74 a182, Málaga,
L a  í©s  3 a  mé% ¡
nás poderoso de todos ios depurativos
a r r i b o ) *  y Yodure, de P m
Deposito en todas las farmacias
Pergante.—Lepra Uva.— Antitalar prasia 
Glínica favorable más de medio sigl ,̂ de como 
re demuestra con las estadísticas de «cura­
dos»* en el BALNEARIO DE LGECHES, de 
Sas enfermedades del Aparato digestivo, del 
Hígado y de la Piel, con especialidad Herpes. 
Escrófulas, Erisipelas, Varices, Congestión 
Bilis, etc. Venta de botellas en Farmacias y
IWWWipÚI
La pureza de la PEPTONA CHAPOTEAÜT ^
la ha hecho adoptar por el Wa»m 
I N S T I T U T O  P A S T E U R
jLA EQUITATIVA DE LOS ESTADOS UNIDOS DEL, BRASIL
n!Qr J , Í ias fc la k m  t í  m
DiRECCIOM GENERAL PARA ESPAÑA 
-M ad rid ,
con prima vitalicia y beneficios acumu 
i vida, con primas temporales y banéfi 
p ^  *n*a1 * —  é los 10, 15 ó 20
° y doíalj en coa-
«.“ Dates .je
i B u y u U io ,  4  y  6.
| ysgstro ordinario de vida, 
lEtíoa.—Seguro ordinario d< 
cios acumulados,—Seguro d t 
años, coi. beneficios acumulados.=¡>eguro ae vida v d 
iá iS .(SObre * "  cabeMS) « *  beneficios nctíiñttlalos
Cor S S ) ! ' . *  sí  ‘“í 1 't a l  !,i «Sítrái ei mL,on !a0 pólizas sorteables, se puede á la vez a*í« ( 
c j . ^ y p a n t i r e !  porvenir de la familia recibir en {
■-■ef en amero, el importe total de la póliza, s f e A .f e s w
:t l f d t d c £ b ? l 9U@ Se verifícaa 8e®e«tral»neate e! 15 de ^ b ríí
p | - dír??i0f p a l p a r a Andalucía.=Excmo.Sr. D L ¥
^ ? ‘T C"no,vas d,el. Castillo, 22.=Málaga, L ' L" V‘
Autorizada la publicación de este anuncso ñor la r n m i j 
¿seguros con fecha 5 de Octubre de 1909 P t-ouiLaria i
b e  C H A P O T E A Ü T
Contiene la carne de vaca digerida por la pep­
sina. Se recomienda en las enfermedades del estó­
mago, las digestiones penibles y la insuficiencia 
de alimentation. Con él se nutre á los Anémicos. 
ios Conoalecientes, los Tísicos, los Ancianos y a 
toda persona desganada, á la que repugnan los 
alimentos ó no puede soportarlos.
PARIS, 8, rus Vivienne y en todas las Farmacias
EL JARABE DE DUSART.  — -~m¡m . . se prescribe i  las |I
I  nodrizas durante la lactancia, á los niños para &
g¡ fortaIecerIos Y desarrollarlos, asi como EL VINO ff
|l DE DUSART se receta en la Anémia, colores ^
I  PáIidos de las jóvenes, y á las madres durante (f
• el embarazo. |
§ De pósito en todas tas Fornidas ^
^ f r a  m m n x t e T
ios periódicos 
con grajj economía 




Galle del Carmen, 18,1,' 
1 A B R I D
m$ ívHM’ftvwitéw W:£* 
mm, *<&mMs>nQk 
^  V  I*
! f f l l  ®sW ,ca iíaea de vaporea recibe mercancías de todas clases
ttl mejor de los ferruginosos, m  ennegrece los * COd ’ ^sda dos semana», ‘ ,n 08 míér'
t o S  In  farmacias.—Collín etc. Parts. [
Jetóswí piíéeeas '* ^É p ¡ |U i y *ncu& aaiaaSsa |«g
títwscu. f.« s8»  ¿os éslfe» y tm  «I Así-Ŝ fers? i» loa «afenrát qss te ««plaaíí, teSaae á g* rscejs tíh, s se per eorrej i  tuto
ucriee. . . .  ■ ■ ,
U  effirrssswítstí^e: G u a c ia , ss, KaáritS, Máias&i ierwuñu de A, Pichmg&.
í ssssi^ÉSBaaiaBSi S e  v e n d e
papel para envolver á dos p». 
estas la arroba en esta admi­
nistración.
ĝ â»ggaiŝ ¿iüg
©o e l  h e r @e  y  e l  c e sa r
—Eres maestro en esgrima y él un mal aprendiz.
— ¿A que niegas todavía que hice Lien en defenderme
áe los seis?
— Eso no: cuando luchabas contra todos,fuiste un hé­
roe; al acometer al último, un cobarde.
—Me alegro. Acepto lo primero y no oigo lo último.
—¿Ves? Se ríen los demás, y eso que son tan vanido­
sos como tú. Don Gonzalo, ¿cumpliréis mi deseo?
—Si, más ignoro si accederá el emperador. Te advier­
to que tiene el expediente sobre la mesa y  su enojo no co 
noce límites,
—Tampoco su piedad y misericordia; rogádselo en mi 
nombre, y  contadle lo que acabamos de hablar.
—Lo haré así.Su majestad me encarga te demuestre su 
sentimiento por el atentado y su alegría por lo bien que 
libraste; á la vez desea premiar á Navarro
ÉL ÍJÉRQE Y EL CÉSAR 85
te: dos mil al momento y  los otros ocho después de con­
sumado el hecho.
— Tómalos, y  dos mil más para ti; tenía esos cuatro 
. tín oro en en Ia gaveta de mi alcoba y los cogí al ve­
nirme por si lograba convencerte, según está acontecíen- 
, o° Llevate también la llave de la gaveta grande, donde 
°y veinte mil; si cumple, le das los ocho mil al instante. 
Que te vea sin testigos; vigílaie. Mucho ánimo, Luis; le 
infundes tmertfo ardimiento, y .. .  ¿Qaé m is puedo yo de_
cute? Quedan cuatro minutos. ¿Tienes algo que contes-
tarme?
d e s e 7 N ada; ^  J*n re  CUaRt° Püeda po r Gua^ Ur tu
Las siete, don L u is-gr itó  el capitán, abriéndole la 
puerta
Los dos hermanos se estrecharon; salió el menor y el 
oíLj se tiió de la eama,comeBzando poco después á dictar 
su testamento.
Utta hora más.tarde, entraba don Luis en nn cuarto 
urnedo y oscuro situado en el extremo de la calle de la 
Mancebía, y se encerró .t««« n* t»_..... , ,
na?fl lw L d de 9 0bernación sobre opoaici nes para ingi-eso en el cuerpo de Sanidad /xterior.
tp ÓP if nildemtde anunciando la vacan.
- -  h  provincia de M'á!aga°r de «ai
« , ------- - civil, dando cucn*
evado á la superioridad el ex- 
suspensión del acuerdo del Avun- 
de 19 de Noviembre úl-
: —Providencia de primer grado de anrpmio
pTr diferentes concepto*3 Te8° rer*a de Hacienda'
cazadores de Tarifa 
González Acedo
Amenidades
3 p s á w ¡ f e ? * - * - ?
—¿Perqué?
Z S ipS?quéf deS«ra<:lat''’- •
_ r Y0rr 8e-ría m-uy celoso.
“  PorPnLQ 8enas celoso?
—í v ^ qU m® enSañaría mi muier
-P o rq0Ue1„“emerehaeb; ? d6a"eafiert
- | o r ¿ g f t | S da~
^  pla¿a ue vernicaaor c 
üde la álaga.
I "~Gircular del gobernador 
i ta Qe haber elevado í 
Rediente sobre cü:pcli0 
í tamiento de Antequera
de zarzuela Ó M ^v'one^^' ' . 9 0InPañÍ3española
BauP| a/ e?PS 3 Í !2 S *
Función para hoy,
«La viuda alegre^
A Jfisocbo y tres
ir f ^ ° 8 'a® üfSC88 ^aua de lertulis
¿ cita al procesado Francisco
ta^«s,ap«rai? Í I f? 2 ad/SPor s“s «Pin- 
ducto bruto de los Sera e V e í t S » 0^  el prQ' 
cuarto trimestre del año ültfmo 1 d dur8ilt®el
R egistro  civ il
Juzgado de la Merced
chez y Rafaefdp^MiH^ r^ i?!Cl S_C0 Sáncíiez Sán-
y esta  tarde
será nombrado probablemente maestre de campo. 
—¿Maestre? ¡Yo maestre de campo! ¿No os chanceáis,
mi general?
— Os he dicho la verdad.
— ¡Qué bien me sentaría el cetro y  mando! No los he 
ganado e©mo yo quería, mas en Francia pagaré la deuda. 
— Sí no lo mereces—dijo Alberto,—renúncialo,
— ¡Qué locura! Había áe desairar á su majestad...
¿Me tienes envidia?
—Sí, mucha; con tu carácter y tus... ¿lo digo?
— No, hombre, cállalo.
— ¡Pues bien, con aquello y  con lo otro que tú sabes 
sería yo más dichoso!...
—Pues, hijo, en tu mano está. Con menos sabiduría, 
no mucha menos, y  otro genio, te podías igualar á mi y 
fo fa  perderías. En fin, te cedo el mando de mi eompa-
ú'-rk ¿"todas, 3 peseta?; en* 
0 75 iñ ; entrada de Paraíso, 
:nbre á cargo del pú-
-Compañía de varié* 
la que toman parte 
Crisantema y Luzyde 
para h .y  á Jas 8, 9, 10, yá
con entrada para las tres prf* 
Con entrad i naV»£}l rada general, 0.20. -  
x general, 0 25, 3ría seC6Í<5n' 1 pe'
¡ »rr«w -an COu,P'aí5<a Fessi ecue» 
niusicai vb¿?IC?’ cómica» niímica, co* 
pl afatmsíoUnna¿ acíu8fldo de direc*
* ™ J°  Profesor de equitación
grandiosas y variadas 
><?• oVñ y nuave y media.
n‘7s. Entreda^rt8’ 1 Bffiela¡ Silla d® an- entrada de anfiteatro, 0‘35; Gra-
*e a t r °  p r in c ip a l ,
fées y cinematógrafo, c
Lm§a y Pilar de Víque 






TEATRO LARA. tre, gimnástica, 
reográfica, r..„ 
tor di pista e r mad  
aon Enrique Díaz. Dos 
secciones á las ocho 
.. Prector " -  
Nteatro,t 
das, 0'25.
g in e  id e a l ,
cas y cuatro gran
Log domingos 
C0S p?? CÍOso¿ jui 
Preferencia, 3t
 ̂Estado demostrativo 
díS 18, m peso r  - ■ 
tódos éóaesptos;83 vacunas i r 
“•os? Peseta* 342,32 
34 lanar y cabrío, setas 15,39.
29 cerdos,
136,55.
r e s e s  m i 
sl en eanaí y derecho de
y 5 terneras,
adeudo por 
peso 3.423,250 kilógra* 
.Peso 384.75Q kilógraraos; pe„ 
 ̂ P§so 1,835,500 kilógratno»; peaeta*
28 pieles, 7,00 pesetas,
Tf°?/ianZa d| ! ^ aJo’ 6,32 pesetas.
Total I
nteaudación obtenida en el día de 
conceptos siguientes;
P ágina  tercera





D e  L o n d r e s
. ha negado á dar en arrendamien­
to a los Estados Unidos la isla de los Galápa­
gos, por la que ofrecía el Gobierno nortéame 
ricano setenta y cinco millones de 
jando el arrendamiento en 
años.
Consultorio y  cl esp ecia !
M artes 2 4  éte E n ero  de 1911
Trsssm&ssmaft
para el tratamiento de la SIFILIS ñor elB ii»eetop _ 60699




D e  P e k í n
El mayor número de víctimas que causa la 
peste en la Mandchuria, produce más grandes 
inquietudes, &
D e  M e n a s
irL/ r*eJna Aleiandrí* de Inglaterra llegará el 
15 de Marzo, permaneciendo aquí doce días 
con el rey Jorge. ’
con e n X e r !  * Í8la d® Corfü>Para avistarse
D e  D o m a
Dicen algunos periódicos que la francmasr.
BAZ IR IjfVÉ lico-dl 1IC [f
F % ÍC 3 j2?CÍO CrX*QGH
Apósitos
trunientos
Málaga, Plaza del Siglo (esquina Molina rarín*
m i i  draK1l.Uster’ brag"efM' fa¡a* ventrales, articulo» de goma, ortopedia, higiene, ins-
EspecIaSisfad W|1Mlj|l u c  r ,e n  ó p t i c a  d e  P a H s
casa proceden de las fábricas extrar 
Tirantes omopládcos para contener I
T a lle n *  d e  c o m p o s t u i - a a — E n a l i g h  S p o k é n
De Mad
A la<
la n i t S ' S m i n d ^  é ñ S e n a
más probíible Pío l? ’rte en- t(?do caso' y como as probable, Piq x  suprimirá las nunciatu-
. D e  P as*S s
in™ Weyman ha volado desde Cha-lons á Beltheny, con tres pasajeros.
t ip le ó  en el recorrido veinte y siete minu-
D e N e w  Y o stk
Cornegi© ha concedido un nuevo donativo
L  deCrunnoSbre"eMe,raílC°Spara el In5tp
mnD¡ v 0/ Ílá"tr<!p01,eva entregados ya, al mis­mo objeto, ciento veinte y cinco millones.
De P rovincias
• - v _ 23 Enero 1911,
D e  O v ie d o
P j s m .  d\ ,a carne sigue lo mismo.
J í lS L S ? i í t r0 °bv  !? Se Ce!ebró un miíin con*
uni)rnmi2S 0 votado per el Ayuntamiento, y 
siones^probadas*.^ *" S°bernador ,a3 
ciónam“* « n h.a aut?ridad prohibía !a manifesta-
q  prometiendo
D e  V lg o
Los tablajeros se han declarado en huelga
o »e ~ “ ® r f ‘0el alCalde ^  on o a S ñ :10 se pi oceda con gran energía.
.¿ L ee?e que los tablajeros obran con el pro- 
po^o de crear un conflicto al Ayuntamiento.
Se han suprimido los fielatos.
d g  D e  S a n t i a g o
pqS  n?arcjlado }  Villagarcia cuatrocientos 
,2 estudiantes de la Uiversidad, para saludar á 
■» lo^mannos de la escuadra inglesa.
Se les prepara un gran recibimiento, 
fcl alcalde de Santiago encargó á los escola- 
"• InS kUC cumplimenten al almirante británico,en 
Jj n°mbre de la ciudad.
ú D e  D u e lv a
c b aJ r dl? eíVí  írai ° , conducido al agitador Uarnot, reclamado por la comisión de delitos 
comunes. • 0
^Esperábale un grupo de quiniertos obreros 
gri ae Piotinto, los cuales intentaron libertarle,
0tt ateifción 3 Ûerza Publica que dar un toque de
Una comisión de los citados obreros subió al 
-  Gobjerno para pedir la libertad del detenido, 
pero por órden de dicha autoridad pasó el re­
clamado á la cárcel.
Esto causó bastante excitación entre los tra­
bajadores. por lo que los civiles ocuparon mili- 
tarmente las principales calles.
Temese que surja un grave conflcto,
D® S e v i l l a
_ , CEREMONIA
. ü raf dn á la fiesta onomástica del rey,se ha 
t S S aidoen+ a .c.apJtanía una recepción, asis- 
del Í£m f«fUt°”Aade8, nutrida rePresentación 
¡?, docentes 1 W1 htar’ corPoracienes y centros
i  ̂  durante el acto, tocaron escogidos troz 
musicales las bandas militares.
p , m it in
En el expreso del próximo domingo llegarán 
Azcárate, Pablo Iglesias, Soriano, Pi y Arsua- 
ga, Latorre y otros para asistir al mitin que se 
celebrará á las tres de la tarde en el teatro 
Eslava, á fin de hacer propaganda en favor de 
a ‘a conjunción republicano-sscialista.
~ mitia Pr°yeCÍa Una maniíe8tación después del
D e  Z á p a g o z a
En el mitin de los curtidores huelguistas se 
acordo persistir en la huelga mientras haya re- 
neraU y 60 CaS° contrario declarar el paro ge-
loshuelguisfas.^60' ^  reco®8r á 105 h¡)»3 da 
ban declarado en huelga los obre- 
¡J8 de la fábrica de harinas de Benigno Do-
23 Enero 1911,
, - « * 8 ® jic ío iie s
yiv - Z 08 ds la tarde empezó la recepción
• f  las cámaras, resultando el acto todo lo luci­
do y ceremonioso de costumbre.
Concurrieron nutridas comisiones.
í¡? 1.ad°8 del trono tomaron puesto la fa* 
miHa real, el Gobierno y los altos palatinos.
Los discursos de los respectivos presidentes
dolesUeíare°y. * fÓrmUla de rÜbrÍCa’ conte8t*n- 
Después tuvo efecto la recepción militar la
& r m a d » » dama8’ t0das,as cua,e8 re8" ' - !
de >a
El desfile de personajes fué presenciado por 
gran concurrencia de curiosos. P
D o  B*®QÜb¡á
El señor Canalejas no ha recibido hoy á los 
periodistas. *
Vmí a i* in o
En el tren rápido de Barcelona, regresó el 
ministro de Gracia y Justicia.
C o n f e r e n c i a
La comisión barcelonesa de fabricantes de 
caL yeso y cemento estuvo en Gobernación 
conferenciando con Castrillo y Alcalá Zamora
be estudiaron, detenidamente, los antece­
dentes de las respectivas cuertiones.
E l t i e m p o
Hace un día expléndido.
Enorme gentío llena las calles y paseos.
IV ü sa
La familia real oyó misa esta mañana en la 
capilla de palacio.
F e l i c i t a c i o n e s
Con motivo de celebrar su santo, don Alfon­
so ha recibido numerosos telegramas de felici­
tación, figurando entre ellos muchos de sobe­
ranos, jefes de Estado y embajadores.
Hay uno muy expresivo del Papa.
Ei albun colocado en la Mayordomía, se ha 
cubierto de firmas.
Jnítmcciín jriblica
H u elga  de m a estre*  
Porqlté los altos poderes del Estado 
desoyen nuestras quejas, algunos compa­
ñeros nos incitan á la hue’ga. Dejémonos 
de utopias y cumplamos con la obligación 
de sef más razonables.
Nosotros, los maestros, al aceptar una 
escuela, hemos hecho un contrato con el 
Estado: nos obligamos á prestar un servicio 
máximo á cambio dé una remuneración 
mínima. Si renunciamos los cargos tendre­
m os inmediatamente quien nos sustituya, 
aporque es indispensable que alguien des­
empeñe los destinos. ¿Qué sería de! Esta­
do si nadie quisiera servirle?
cho de indignarnos, etc., etc., habría que 
aumentar el servicio de vigilancia para que 
esos y otros derechos no fueran hollados.
¡Buena estaría entonces la sociedad! 
Contentémonos con ser lo que somos y  no 
saquemos las cosas de quicio.
Seamos humildes, abnegados, virtuosos, 
todo bondad, todo amor; practiquemos la 
sana doctrina pedagógica que nos han in­
culcado, que si ello no nos da consideración 
ni medios para pagar al casero, ni echar ta­
cones á las botas, nos servirá de interior 
satisfacción para contener los bostezos.
Nicolás Leal.
d e -
u w  l iM iO S / C e n l r il , calle Hueva, 4 1,4 3  y 45 y M e  García, 1 . - M ,  iraaaia i
P r e c i o  f i j o . —T e m p o r a d a  d e  i n v i e r n o  d e  1910-1911
Sección para caballeros
Trajes hechos en patenes, gergas, 
vicuña*, armure y tricot desde. . 1 3  á 65 
Americanas en las mismas clases,
desde. . ......................................6'50 á 25
Pantalones en color y negros, desde. 5 á 25
Pellizas Is&belina y ratina.. . . .  á 10
Pellizas con Asírakán en bocas man­
gas y cuello desde........................13 á 25
Pellizas con Astrakán en los filos, 
cuello, bocamangas y lazos seda,
desde...........................
Gabanes últimos modelos, desde. .
Caoas paño de Be jar y Sabadell, 
desde.................. .... .......................
Sección para niños 
De 3  á 10 años
Trajes marinera en color, azul y ne­
gro, desde. . . . . . . . .
| Trajes casaca en color y azul,desde. 
I Tr¡sjes guardia marina, desde,. . » 
| ídem Idem pantalón largo, desde. .
1 Maielot (abriguito) desde.................
j Gorras marinera, desde, . . . .
De 12 á 15 años
25
25 90
Trajes hechos en color azul y negro
desde........................... ....
Trajes hechos en gergas y vicuñas, 
desde. . . . . . . . . . .
Gabanes novedad, desde. . . , ,




















E sca la fó n  p r o v in c ia l  
En el Boletín Oficial de esta provincia, co-l 
respondiente á los días 17, 18 y 19 del actual, 
se publica el escalafón de las maestras y auxi­
liares de los escuelas públicas que ha de regir 
durante el bienio de 1910 á 1911.
Ascienden por antigüedad:
A la 1.a categoría: Doña Ana Rita López, 
maestra de Estepona, y doña Rosa Téllez Ro-1 
jas, íiiaestra de Faraján.
A la 2.a categoría: Doña Josefa Peñuelal 
Anaya, maestra de Vélez-Málaga; doña Ma­
nuela Torres Gallego, maestra de Campillos, 
y doña Consuelo Domínguez Pérez, maestra 
de Ronda, que procede de Ciudad Real.
i * - -  - - -  ,Ü A  la 3.a categoría: Doña Emilia Alvarezl
La sociedad se asienta sobre principios Marcos, maestra de Campillos; doña Ana Pe- 
mconcusos e inviolables. Hay ricos porque I reh*a Ortega, maestra de Ronda, y doña Ma- 
hay pobres y hay señores porque hav va- nue â López Benedicto, maestra de Yunquera
Trajes confec:ionados á medidas úl­
timas novedades desde, . . . .  35 á 125
Gabanes en géneros especiales, des­
de.............................  50 á 140
Pantolones medio ancho, desde.. . 13 é ? 0
Chalecos Fantasía desíe................12 á 25
Para niños de 12 á 16 años
Trajes á medida últimas novedades,
desde...........................................   . 25 á 60
Gabanes en géneros especiales, des­
de..........................  . . . . . .  40 á 80
Pantalones medio ancho, desde, . . 10 á 20
Surtido com pleto en géneros del Reino y  e x tr a n je r o , M a n ta s  d e  v ia je .  
Guarda-polvos, Porta-M antas, perchas p a r a  tr a je s ,  e t c . ,
P R E C I O  F  1 J  O
Tarifa vigente pera la eiacción l e  las cédulas personales en miaga
y bases de clasificación por contribución, haberes y alquileres
D e  F e r r o l
• a varios niños, uno de ellos, llamado
Añares Fuentes, lanzó una piedra que fué á 
aar en la cabeza á Francisco Gallego, de cinco 
anos, matándole en el acto, 
a El juzgado interviene en el hecho.
D e 'V a l e n c I á
(POR TELEFONO)
RECEPCION
Con motivo del santo del rey, en la capitanía 
recibió corte el general Echagüe.
Desfilaron las autoridades, la nobleza, cor­
poraciones civiles y militares y significadas 
Personas.
Echagüe vestía uniforme de la Escolta Real.
Ei acto resultó más solemne que el de años 
anteriores.
Se ha dado á las clases una peseta y á los 
soldados media.
También se le sirvió á la tropa un rancho 
extraordinario.
CONFLICTO RESUELTO
En virtud de la vuelta de los huelguistas al 
trabajo, queda solucionado el paro de Ojos Ne­
gros.
VISCERAS
Se ha remitido al laboratorio central, el es­
tomago, y contenido gástrico que se halló en 
el cadáver de García Romero.
Parece que el envenenamiento se produjo 
por medio de materias corrosivas,
Dinamtfgeno
SAIZ DB CARLOS
El desequilibrio nervioso trae 
como consecuencia la irritabilidad 
de los centros nerviosos, cerebro 
y médula, produciendo Insomnio, 
debilidad general y  en muchos 
casos la
NEURASTENIA
acompañada^ de pérdida de m e­
moria, apatía, demacración, his­
terismo, inapetencia.
EL. MEJOR TONICO para curar 
estas afecciones, es el Dinamógeno 
Saiz de Carlos, que activa la nu­
trición de los sistemas muscular, 
óáeo y nervioso, fortificándolos y  
equilibrando sus funciones, por 
lo  que cura el
RAQUITISMO,
recetándolo los médicos para todas 
las afecciones en que están indica­
dos el aceite de bacalao y  las emul­
siones de éste con hipofosfitos, so­
bre los que tiene la ventaja de ser 
mejor de tomar, abrir el apetito, 
no cansar al estómago; tonifica y 
nutre más, pudiéndose usar lo mis­
mo en verano que en invierno y lo 
toman los Niños con verdadero 
placer, á los que transforma de pá­
lidos y  anémicos, en sonrosados 
y fuertes con solo el uso de dos 
frascos. ■ - w
De venta en tas principales farmacias 
del mundo y  Serrano, 30, M A D R ID  
Se remite folleto á quien lo pida.
salios. Ni vasallos ni pobres pueden ni de­
ben tener los mismos derechos que el rico 
y el señor. ¿Dónde iríamos á parar si todos 
tuviésemos los mismos derechos?
Rodríguez San Pedro puede ser ministro 
y consejero de grande® Compañías. Entre 
él y yo ganamos noventa y dos mil pesetas 
y esto no es un motivo para que nadie se 
ponga triste. A Rodríguez San Pedro, á 
Romanones, é  Burell, á Amós Salvador les 
ha dado por gobernar y á nosotros, los 
maestros, por ser gobernados. Conservan­
do nuestros destinos cumplimos como bue­
nos ciudadanos. La Providencia es muy sa­
bia y nuestros gobernantes muy generosos 
porque se toman por nosotros ese trabajo’ 
Para nosotros la República, don Jaime, el 
MokrJ, Rodríguez San Pedro ó el «606» 
son unas cuantas asignaturas más que no 
están al alcance de los niños.
Declararse en huelga porque cobramos 
poco ó porque otros cobran mucho, no es
que procede de Teruel.
Ascienden por méritos:
A ia 1.a categoría: Doña Magdalena Crespo 
Pérez y doña Carmen García Martín, maestras 
de Málaga.
A la 2.a categoría: Doña Ana Almáchar Ju­
rado y doña Asunción Saiz del Val, maestras 
de Málaga.
A la 3.a categoría: Doña Francisca Dihort 
Cano, maestra de Vélez-Málaga; doña Catali­
na Gil Saralegia, maestra de Casares; doña 
Bienvenida Roca y Almiral, maestra de Alhau- 
rín de la Torre; doña María Sierra Hernández 
y doña Delia García Dómine, maestras de Má­
laga, y doña Emilia Olivares Zapata, maestra 














Especial 468 1.404 10.000 ó más
1.a 234 702 5.001 á 9999
2.a 175‘50 526*50 3.001 á 5.000
3.a 117 351 2.501 á 3.0004.a 58*50 175*50 2.001 á 2.500
5.a 46*80 140*50 1.501 á 2.000
6.a 35*10 105*30 1.001 á 1.500
7.a 23*40 70*20 501 á 1.000
8.a 11'70 35*10 301 á 500
9.a 5*85 17*55 25 á 300
10.a 1 '95 5*85 menos de 25
11.a 0*97 2*91 jornaleros y sir­
vientes.



















































correspondientes al título de que se
La Gaceta del 15 del actual anuncia á con­
curso la provisión de plaza , de verificador de 
contadores de gas de la provincia de Málaga,
una razón. Es más bien un indicio de ‘  183 5Í£U,' nteS condiclones de
I n d u s t  p i a l e s
Vendo, de ocasión, 24 kilómetros juntos ó se­
parados de vía estrecha Decauville, con todos 
sus accesorios de escarpias, eclipses, tornillos 
de unión y traviesas ée roble nuevas.
Como igualmente una locomotora vertical fuer­
za de doce caballos.
Para tratar y ver muestras, diríjsnse á don Jo­
sé Puerta Peralta, San Diego, 3. Granada.
E l Llave
Fernando Rodríguez 
„  S A N T O S ,  14 — M A L a G a , 
Establecimiento de Ferretería, Batería de Co­
cina y Herramientas de todas clases,
Para favorecer al público con precios jasny ven­
tajosos, se venden Lotes de Batería de Cocina, 
de Pis. 2,40—3=3,75=4,50—5,15—6t25—7*—8— 
10,90-12,90 y 18,75 en adelante hasta 50 Pías.
Se hace un bonito regalo á todo cliente que com­
pre por valor de 25 pesetas.
Bálsamo Oriental
Callicida Infalible curativo radical de Callos 
Elos de Gallos y dureza de loú pies.
De venta en droguerías y tiendas de Quincalla. 
Unico representante Fernando Rodríguez, Fe­
rretería «El Llavero».
Exclusivo depósito del Bálsamp Oriental.
neración. Los buenos servicios deben estar 
necesariamente mal retribuidos. Un maes­
tro con sueldo de un arzobispo no haría 
nunca un palote, y al revés, un arzobispo 
con quinientas pesetas,tiraría la mitra desde 
lo alto del campanario. Los hechos son así 
y hay que rendirse ante su evidencia.
La huelga implica reconocimiento de de­
rechos y olvido de deberes y nosotros, los 
maestros, ¿para qué queremos derechos si 
no podríamos mantenerlos? Semejante con­
cesión complicaría los servicios. Ei derecho 
y el deber, según los doctos, son correlati­
vos y coexistentes. A mayores derechos en 
nosotros mayor suma de deberes en los de­
más. Nuestras autoridades, nuestros detec­
tives fios de la vara de medir, tendrían que 
redoblar su vigilancia para que nosotros no 
hiciéramos abandono de nuestros derechos.
Si los maestros tuviéramos derecho á 
cobrar bien y con puntualidad, á vivir en 
«casa decentefy capaz para sí y su fami­
lia», á no admitir más de sesenta niños; si 
los maestros tuviéramos derecho á quejar­
nos porque no nos blanquean ni higienizan 
las escuelas, ni se nos guardan considera­
ciones; si los maestros tuviéramos el dere-
1. a Ingenieros Industriales.
2. a Doctores ó Licenciados, con título e* 
pañol, en Ciencias físicas.
Serán los preferidos los aspii antes que, per 
los cargos que hayan desempeñado ó por las 
publicaciones de que sean autores, demuestren 
su especial competencia; si entre éstos hubie­
se verificadores para ga« ó electricidad déla  
misma provincia, en concepto de Ingenieros 
Industriales, se les considerará esta circuns' 
tancia como mérito preferente.
Son condiciones indispensables para tomar 
parte en los concursos:
1. a Ser español.
2. ° Tener más de veintitrés años de edad.
3. a No haber cesado en otro cargo público 
por motivo justificado en expediente.
4. a Estar en plena posesión de lo8 derechos
civiles.
Las anteriores condiciones habrán de justifi 
carse, precisamente, con los siguientes docu­
mentos:
Partida de nacimiento legalizada.
Hoja de servicios, legalizada, con expresión 
de las causas por qué cesó en los cargos pú­
blicos desempeñados.
Certificación de buena conducta del Ayunta­
miento respectivo.
Título profesional ó copia autorizada del 
mismo, ó certificación de haber satisfecho los
derechos 
trata.
Para tomar posesión del cargo es necesaria 
la presentación del título profesional ó testimo 
nio del mismo.
Los aspirantes presentarán las solicitudes, 
con los documentos justificativos en el Gobier­
no civil de la provincia de su residencia, den­
tro del plazo de quince días á contarse desde 
la publicación de este concurso en la Gaceta 
de Madrid.
Los Gobernadores remitirán dichas solicitu­
des al ministerio de Fomento, en los tres días 
siguientes al que termine dicho plazo
De interés para el público
las (¿dala; personales
Los mayores de 14 años que no se hayan 
provisto de su cédula personal en el año ante­
rior de 1910, por no haberla obtenido incurren 
en la multa del duplo del valor de ella, es de­
cir, que deben pagar en el periodo ejecutivo 
tres veces el importe que les hubiera corres­
pondido en el periodo voluntario.
Así, el jornalero á quien se exige por su cé­
dula 0.97 peseta en el periodo voluntario, tie­
ne ahora que satisfacer por su cédula de 1910 
tres veces 0.97 ó sea 2.91 pesetas; pero no 
cantidad alguna por apremio, embargo ni 
costas del expediente.
Téngase bien presente por el público. Los 
agentes del contratista no pueden cobrar á los 
contribuyentes sino lo expresado. Otra suma 
por cualquier concepto de apremio ó embargó 
que fuera, representaría una exacción ilegal y 
debe denunciarse á I03 tribunales.
Para mayor claridad, publicamos á conti­
nuación el siguiente estado en que se consig­
nan las cantidades correspondientes á cada cla­




IMPORTE EN PERIODO 
Voluntario Ejecutivo
1.a 234 . ptas. 702 pías.
2.a 175*50 » 526*50 »
3.a 117 » 55 i »
4.a 58 3 ■ ». í 75 5ü »
5.a 46 80 » 140*50 »
6.a 35*10 » 105*30 »
7.a 23*40 » 70*20 »
8.a 11*70 » 35*10 »
9.a 5*85 » 17*55 »
0.a 1*95 » 5*85 »
1.a 0*97 » 2 91 »
M SB isaeegtes d e  i e j i p e s  • 
— DE —
Félix S!#J
C a l l e s  S e ia n s t iá iB
S üere& aa  © aH beraei*©  y  S a g a s f a
Como terminación de balance, esta casa hace 
grandes rebajas en los artículos de temporada.
Sección da retaziis de lana Señora y Cabañero, 
Sábanas, colchones y oíros artículos.
Liquidación de tchallas nua hilo P, ñuelos ja­
retón, manteles y servilletas. Colchas de piqué 
de 10 á 7 pesetas.
Sección especial de pañería y Eflículés blan­
cos.
Granos oro de 20 metros desde 10 pus-stás.
Todos estos artícelos quedan expuestos al pú­
blico en Ies escaparates desda el lunes 9.
82 EL HÉROE Y EL CÉSAR
recaiga ea la causa criminal que te están instruyendo.
¡Qae lo mate! ¿Tú sabes quien es ese conde?
— Ün hombre como tú y  como yo.
— No, Luis, te han engañado; es un ser privilegiado, 
con más talento y  valor que los dos juntos. Sereno, impá­
vido y  con sangre fría que pasma,- hiere su vista, su des­
treza no tiene igual, y  esto se halla apoyado en una suerte 
loca.
A un hombre así es al que debe matarse.
¿T quién hace ese milagro, Luis?
— Tú.
— ¿De qué modo?
— Saneando fuerza de flaqueza y  sobreponiénte k él 
en todo.
— ¿Lo conseguiría el que me lo aconseja?
Lo ignoro; pero estoy seguro que en tu  lugar lo in­
tentaría.
— Yo también lo haré; pero estoy cierto de que me 
matara.Tu me temes,hermano,me espera el fin de un cri­
minal,y no hay duda que será terrible subir las gradas del 
patíbulo por asesino ó ladrón y  exhalar el ultimo suspiro 
frente á la multitud que mira, desdeña y  compadece. La 
vista del verdugo debe completar el euadro, elevándolo á 
su más alto grado dé espanto y  de horror.Todo eso es ver 
dad, pero no lo es menos que ye expiraré de un modo tan 
amargo eomo el delincuente. Me llevarán al palenque, y  
como dan la razón á Silva, los. grandes y  los chicos se f i­
jarán en mí con desdén, y  aglomerados en torno de nos­
otros pedirán al cielo por mi «ontrario; «ruñaremos luego 
las espadas, me herirá, y  al cerrar los ojos para el otro 
mundo, me despedirán los aplausos que den á mi fiero 
enemi|o r sirviéndome d® postrer y  fatal paterna. jAy,
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Luis, qué desgraciado soy!
Me duele tu suerte, hermano. No ha mucho verti 
lágrimas de amargura por ti, y  eran las primeras que sa­
lían de mis ojos desde que tengo uso razón; mas no hallo 
medio alguno de librarte.
—Lo hay; pero tú, con escrúpulos que rechaza el ca­
riño fraternal, te niegas. ¡Si fueras un buen hermano, yo 
también lo seria contigo, te dejaría por heredero si al fln 
pereciera, y , de salir bien, partiría el producto de mis 
rentas con las cuales hay para los dos. Bien pronto ven­
drá el notario, y  si aceptas mi plan dejaré consignado en 
mi testamento ambas cosas.
— ¿Qaé deseas hermano?
De tí muy poco; yo no quiero que te comprometas; 
pretendo únicamente que busques á Bermúdez y  le ofrez- 
cuanto pida por que mate á Silva en todo el dia da hoy ó 
durante la próxima noche. Son veinticuatro horas, Luis; 
ese jorobado le odia más qüe nosotros, tiene ambición y 
le sobra valor y  astucia.
—Me vas á precipitar, y  aun cuando me parte el co­
razón tu infortunio, hallo una repugnancia...
— Hermano mió, hazlo por nuertro padre, por el amor 
que nos tenia.
Al llegar aquí sintieron llamar á la puerta y  ambos 
callaron.
Un soldado exclamó*
— Mi capitán, un notario y  testigos, de parte de nues­
tro general.
— Lozano— dijo el duque,— que entren y  esperen á que 
acabe con mi hermano. Dspués dictaré el testamento.
El capitán les hizo pasar, se los llevó al extremo don­
de él estaba, permitiendo que hablasen los dos hermanos
m
P á g in a  cuarta •¿.A. E L  P O P U L A R Marte's £ 4  de E n e ro  de l O i lasa 3H
Obras páblicas I Despacho de Vinos de Váldepeñas Blakso y Tinto
—  ^  Vinos Finos de Málaga criados en su Bodega, calle Capuchinos n.° 15les ~<&reíene.
He aquí las tres que ha recibido el Gober­
nador y que insertamos por su importancia:
« Examinada !a petición elevada al ministro 
de Fomento por la Cámara Agrícola oficial de 
Málaga, en la que entre otros extremos se so­
licita e! estudio de pantanos en las cuencas de 
los ríos de Benamargosa y Rubite con destino 
al riego de la vega de Vélez-MáJaga.
Resultando de los reconocimientos previos 
flebhos por Indivisión hidráulica del Sur de Es­
paña que el único lugar que reúne condiciones 
apropiadas para el caso es el denominado Sal­
to de Negro en el rio de Benamargosa.
Visto el informe favorable á este estudio 
emitido por el Ingeniero jefe de ía división in­
dicada y el presupuesto de gastos remitidos 
psra el objeto indicado.
Considerando que las partidas que integran 
dicho presupuesto están debidamente justifica­
das.
S. M; el rey (q, el s.) de acuerdo con lo 
propuesto por esta Dirección general ha teni­
do é bien aceder á lo solicitado por la Cá­
mara agrícola oficial de Málaga y aprobar el 
presupuesto de referencia por su total .importe 
d& 8.349 pesetas autorizando á la división hi­
dráulica del Sur de España para su inmediata 
inversión, con cargo al Capitulo 28, Artículo 
l.°  Conceptos,® de! presupuesto dé obligacio­
nes de este ministerio. - / ,  ■, v
De orden del ministre* lo comunico á V. S. 
para su conocimiento f  .el de los interesados.
Dios guarde á V. S. muchos años.—Madrid 
19 de Enero de 1911.—El Director general, 
L, de Armiñán.
Señor Gobernador civil da Málaga.»
«Vista la instancia qué al ministro de Fomen­
to han elevado don José Bascán y otros propie­
tarios del término de Vélez* Málaga, apoyados 
por la Cámara agrícola Oficial de Málaga, eri 
que solicitan ía ejecución por parte del Estado 
da obras de alumbramientos de aguaé subál­
veas del rio de Vélez, en la confluencia con e! 
rio de Rubite, con destino al riego de la vega 
do Vélez-Málaga,
Resultando que dichos propietarios ofrecen 
contribuir á la ejecución de dichas obras con 
el ‘50 por 100 de su importe.
Visto el informe favorable emitido por la di­
visión hidráulica del Sur dé España y el presu­
puesto remitido por ésta para efectuarlos es­
tudios-jj reconocimientos necesarios al éfécto.
Considerando que las partidas que integran 
dichos presupuestos están debidamente justi­
ficabas.
S. M. el rey (q. d. g.) de acuerdo con lo pro­
puesto por esta Dirección general, ha tenido á 
bien aprobar el presupuestó de referencia por 
su importe 7.113*50 pesetas, autorizando á la 
división hidráulica del Sur de España para su 
inmediata., inversión, con cargo a! Capítulo 22 
Artículo l .° Concepto 2.° del presupuesto dé 
obligaciones de este ministerio.
De orden dél señor ministro lo comuuico á 
V. S. para su conocimiento y el de los intere­
sados.*
Dios guarde á V. S. muchos años.--Madrid 
19 de Enero de 1911.—El Director general,
L, de Armiñán.
Señor Gobernador civil de Málaga.»
«Aprobado técnicamente por real orden de 
21 de Abril último el plan de obras de defensa 
de Málaga contra las inundaciones del Guadal­
medina, disponiéndose al propio tiempo que se 
sometiese el proyecto á información pública y 
que por ía visión hidráulica del Sur de Espa­
ña se procediese el estudió de las bases que 
permitan la utilización para riego del pantano 
del Agugero, que forma parte de las obras de 
defensa* se ha realizado .aquella información 
y la división ha redactado las bases antes men­
cionadas.
Resultando que en la información pública se 
han producido dos clases de reclamaciones: 
una de étias comprende once que en rigor no 
lo ncy, y se reducen á hacer presente el dere­
cho á que sé tenga en cuenta ía ley de expro­
piación de las fincas de los reclamantes: en ja 
oírs se comprende un escrito da don Antonio 
Mf.ücüla Ruíz, reclamando determinadas servi­
dumbres, de riego y paso de carros y peato­
nes y solicitando á la. vez la adquisición de .una 
zona del terreno ganada ai rio con las obras de 
encauzamiento, y otro escrito del Adinmisíra- 
dor derCanal de San Telmo en reclamación de 
que queden á salvo del embalse del Agujero 
las obras ¿el canal de aquei nombre, cea dismi­
nuyendo la citara del embalse, sea emplazando 
la presa más abajo, hasta lograr que las ave­
nidas extraordinarias no invadan las obras del 
canal más de lo que en la actualidad lo verifi­
ca:
Ú&m® fund.aga ©ra e l &ñ® l@79
Don Eduardo Diez, dueño del establecimiento de ía calle San Juan de Oios ft.° £6, expende lo
vinos á los siguientes precios:
Vinos de VadepeSa Tinto
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9. ® Son asimismo, atendibles las reclama­
ciones qne se refieren á servidumbres y á da­
ños y perjuicios debidamente justificados, las 
que serán tenidas en cuenta al tiempo de la 
ejecución de las obras.
10. ° Al tiempo de autorizarse la ejecución 
de las obras del pantano del Agujero se tendrá 
en cuenta los ofrecimientos de los auxilios de 
los regantes y se establecerán las forma y 
condiciones eri qué aquellos han de prestarse.
De orden del señor ministre lo comunico á 
V. S. para su conocimiento y para la debida 
publicación en <e\Bolelin oficial deesa pro­
vincia.
Dios guarde á V. S. muchos años. 
í Madrid 20 de Enero de 1911.—El Dlréctor 
general, L. de Armiñán. , : w
S,r. Gobernador civil de Málaga.»
•t
H im b u r g -A m e r ik a  L im
Vapores correos alemanes
Linea reguiaí mensual de vapores finidos para Cuba y  México
Salidas fijas de Málaga los dísaZS de cada mes para cabana. * eracruz. Taá»p|. 
cc?e Pttsrto México (Coatzácoalcos) y Frogreso¡ directamente y sui trasbordo.
El magnífico vapor correo alemán S p p s s w a ld
1 de Enero 1910, admite carga 
, San Juan Bautista de Tabasco 
Puerío-México (Codfeacoslcos)!
para las Islas fisway, Brííish,' Colombia y todos ios puertos dsí Norte, Centro y Sud ds¡ PaT-íffsgj 055 
itíbinacion con el Ferrocarril Nacional de Tehuartepee.
Informarán en Málaga los Consignatarios &re¡?» 
Muelle, 21 al 25.
Viuda de Vicente 8 aquera y C.% Cortina ¡fei
CHKiB«ee9íoldE&afe# ' 




ción, dos ofrecimientos de auxilió: uno de jos | zamienjo del
jejecu
dalmedina para el caso que se utilice ¿para e l Otra, 
riego del pantano del Agujero; y otro del
Guadr médina, las que puedan
propietario? de la margen derecha del rio Gua- j ejecutarse con completé udependencis una de
zamiepto del rio y solicitando la cesión de los 
terrenos ganados si rio.
Resultando que ios informes emitidos por el 
Consejo provincial de Agricultura, la Comisión 
provincial de la Diputación y fe jrinta provin­
cial de Sanidad, son completamente favorables 
a! proyecto, sin perjuicio de que se atiendan 
las redamaciones que se fuiidan. en derechos 
de propiedad.
Resultando que el Ingeniero Jefe de la Divi­
sión hidráulica del Sur de España informa ana­
lizando las reclamaciones y ofertas presenta­
das, para cóncluir consignando: l.° Que la 
mayor parte dé las recfefhácione3, ó sea las 
once antes mencionadas, no lo son al proyecto, 
sino que se reducen á la ostentación de Un de­
recho reconocido por la ley da expropiación. ¡ 
2.° Que las redamaciones del señor Man­
cilla y del Administrador del canal dé S 3n Tol 
mo son atendibles, en cuanto á respetar las 
servidumbres de paso y riego á qué pueda te­
ner derecho el primero y á defender el cánaly 
pilas del acttedufcío dé Humaina én la medida y 
extensión que se reconozca y convénga, en lo 
referente al segundo, siendo para éste infun­
dada la petición de rebajamiento del embalse ó 
traslado de la pre^a hacia águá absjo, por 
cuanto los perjuicios problemáticos que pueda 
sufrir su obra, quedan anulados con las pre­
cauciones de defender el canal y pilas antes 
mencionadas y porqoe obtendrá Un beneficio 
positivo si se construye el pantano de los Frai­
les, que reducirá de las actuales crecidas.
3.° Que los ofrecimientos presentados de­
muestran los beneficios que ha de obtener ía  
ciudad de Málaga, no sólo por la desaparición 
del peligro que hoy la amenaza, sino tambfén 
pof la posibilidad dé regar terrenos qué hoy 
carecen de aquel elemento.
Considerando qué laS" réclamátibirtes presen­
tadas son en su mayoría atendibles al tiempo 
de realizar las expropiaciones que exijan las 
obras y que asimismo son atendibles los dere­
chos.de servidumbre que puedan resultar á fa­
vor de don Antonio Mancilla Ruiz y ía necesi­
dad de no causar á las obras del canal de San 
Telmo perjuicio alguno imputable á las que se 
trata de realizar para la defensa da Málaga.
Considerando que én el proyecto de bases 
para el funcionamiento del pantano dél Aguje­
ro como embalse dé riego se han tomado todas 
las precauciones necesarias para que aquél no 
pierda en tiempo alguno su carácter de regu­
lador.
Considerando que realizados los sondeos á 
que hace referencia la disposición sexta de la 
real orden de 27 de Abril último, han acusado 
aquéllos la necesidad de dar más importancia 
de ía • proyectada á la cimentación del pantano 
deí Agujero, circunstancias que deben tenerse 
presentes al redactar el proyecto definitivo de 
ía presa de dicho pantano.
Considerando que un estudio detenido du­
rante el periodo de ejecución de las obras del 
embalse del Agujero y del encauzamiento de! 
Guadalmedina pudiera hacer innecesaria lá 
construcción ael embalse ó pantano de los Frai­
les si se establecen desde luego las estaciones 
de observaciones propuestas en el proyecto 
de bases de utilización para riego del pantano 
del Agujero. * y.„ ¡ ,y
Considerando que para precaver, en lo posi­
ble, los efectos de inundaciones, como la ocurri-




que dichos auxilios han de prestarse.
5 ,  M. el fey'Tq. D. g.) de acuerdo con Ip
propuesto por esta Dirección general, ha teni4, 
do á bien disponer lo siguiente: .
l.°  Se.aprueba, definitivamente el plan-de 
obras dé défensa de Málaga,reduciéndolo á ías 
obras de encauzariiiento del Guadalmedina y 
pahtano del Agujero en tanto se determinada 
conveniencia dé ampliarlas con las del pantano 
de los ÉraileSf
2i° Áí tíémpo de realizar las obras dé en- 
csUzsmiento. se ajustarán éstas al proyecto qüe 
forniá parte general del plan de defensa, cu­
yo presupuesto de administración asciende á 
la cantidad de 359.774*14 pesetas, debiendo 
ersé presente en la ejecución las prescrip­
ciones fijadas ai aprobarse técnicamente el 
proyecto por real orden de 21 de Abril de 
1910.
3. ° Aceptar el ofrecimiento del Ayunta­
miento de Málaga, entendiendo que el auxilio 
cotí que ha de contribuir ha de-ser el de 50 por 
100 del coste de ejecución de las obras, paga­
dero por anualidades iguales en ei plazo* de 25 
años á contar del comienzo de las obras, de­
biendo consolidarse el ofrecimiento mediante 
acuerdo de la Corporación y conformidad de la 
Junta de asociados, al objeto de consignar en 
los presupuestos del Municipio la cantidad 
anua! necesaria para aquel abono, ía qué te  de­
terminará por la cuantía del presupuestó de la 
obra, á reserya del resultado que arroje la liqui­
dación£ fe terminación de las obras.
4. ° Ceder al Ayuntamiento de Málaga íos 
terrenos de dominio público que resulten uiili- 
zableo, después de realizado el éncáuzámiento, 
con fe obligación por parte dé aquella Corpo­
ración dejproceder á su más rápida colmatación 
y dé dejar en !a márgen derecha una zona ó 
faja’dé Terreno contigua al muro dé encauza- 
miénto de ancho mínimo de cinco metros para 
el servicio de ias fincas colindantes.
5-° Se aprueba el proyecto de bases para 
el funcionamiento del pantano del Agujero co­
mo embalse de riego,
6, ® Las obras del pantano del Agujero se 
ajustarán alproyecto que forma parte del ge­
neral ds defensa de Málaga, cuyo presupuesto 
de administración asciende á la cantidad de 
2.397.350*88 pesetas, debiendo redactarse un 
proyecto definitivo de las obras eri el que se 
tenga en cuenta fes prescriociones de la real 
orden de 21 de Abril de 1910 y además los re­
sultados de los sondeos, la transformación del 
embalse en pantano de riego y la necesidad dé 
estudiar un sistema qué pueda utilizarse para 
el servicio del riego, debiendo estudiarse á la' 
vez el canal necesario á aquel servicio, v
7. ® Se procederá, desde, luego, tan pronto 
como se autorice fe ejacución de las obras, á 
establecer las estaciones de observaciones 
propuestas en el proyecto de bases á que se 
hace referencia la quinta de éstas disposicio­
nes, con objeto de decidir en su día la conve­
niencia de construir ó ño el pantano de los 
Frailes, prescindiendo da squejios elementos 
que son innecesarios hasta la terminación de 
las obras dél pantado del Agujero.
8. ° Son atendibles fes reciamaciones pre­
sentadas, en cuanto s© defieren á los derechos 
de propiedad que se justifiquen en los perío­
dos de expropiación, en los que serán tenidos
\ j i m  ■£jS tSSestaan^SBít y-Tienda- d e Win©®
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Servicio por cubierto y á la lista 
Especialidad en vinos de los M&ríles 
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Salida fija delpuerto dé Málaga r'A¿
. É! vapor córrep fráricéa.
M»Mdia
saldrá de esté puerto él 24 dé! Enero, riáml’ 
’ rida pasagéros y carta para Tánger, Melüfe, 
ínourf, Qtén, Marselfe-y. car*a:con ttfsgtatfé 
para lo? ruertós del Mediterráneo, Indo-Chine, 
Jeijión, Au-^traha y Nueva Zelandia. , ^  - j
E! vapor trasatlántico francés
A l g é r i e
saldrá de esté pilerto el 2 de Febrero'para Mon­
tevideo’y Buenos-Aires. -A 1
1 ’"' EÍ' vapor trasatlántico, francés
P p o i ie a c ©
saitíirá dé este püértó el 4 dé Febrero admitien­
do carga paja Bahía, Río de Janeiro,Santos,Mon­
do Janeiro, pera la Asunción y Villa-Concepción, 
con trasbordo en Montevideo, y para Rosario, los
psfeíios de ja ribera y los de fe Costa Argent ina 
Sur y punta Arenas (Chile) con trasbordo en
SuéácfeÁlréaV '.  j  ' . . > , ,
rrioníGs, 28; Málaga.
ifa:.en ^  farm acias.
ür:.A:D T Di Kr í a c i ó r ;
¿:UE ÍT" MALAGA
Con el émpleo deí Linimento antirreumático 
Robles ál ácido saíiciiico se curan tedas las afeo
;lones reumáíicaá y goioem aiízasas,. agiidaE 
ó crónicas, déaapared'énio ios átdoreé S laépri 
merús fricciones, como -^nlsfeo lal neuralgias,
por ser un calmante pod 
dolores. Be. venta ea 
ttiembt da Gdnzaiez 
cipales farmacia?.
o para toda cláséds 
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84 EL HEROE Y EL GfiSAR EL H#R@E Y EL GSSAR
los quince ó veinte minutos que les
— E n cuaáto salgas—añadió San Marcos,—testaré? 
dejándote por único heredero, si me matan, y con dere­
cho á la mitad de mis rentas en este instante. ¿Qué dices 
Luis? ¿Puedo contar contigo, que tienes mi sangre y mj 
nombre, ó íse abandonas á mi suerte, como todos los de­
más?
— No; te voy á obedecer, porque de lo contrario te ma­
tará Silva, y expirarás maldicíéndome. Haré cuanto pue­
da, no obstante la repugnancia que me causa; no perdona­
ré medio ni sacrificio alguno; mas si, á pesar de todo, no 
lograse mi intento, ve al palenque, hermano, y convenci­
do de que Santemera es un hombre igual á tí, lucha con 
ardor, destreza, y hiérele.
— Gracias, Luis; gracias, hermano mió. Procura cum­
plir lo primero, porque respecto de lo segundo me será di­
fícil complacerte; entiende que me asusta ei solo nombre
ese conde y ante el tiemblo. Cuentan tantas heideida­
des y su mirada profundiza y aterra de un modo...
_SI fuera cierto lo que me ha dicho Bermúdez, enton­
ces habria más probabilidades en conseguir nuestro in­
tento.
-«“Según eso, él tiene preparado algo; previo el caso y 
se halla dispuesto. Habla, hermano, habla por Dios, y re­
para que solamente nos quedan on@e minutos.
—Dice que ha ganado á dos sirvientes del general 
Quiros. á uno de los cuales lo juzga capaz de atravesar el 
corazón de Silva si se lo pagan espléndidamente.
— ¡Magnífico! ¡Y te negabas, ingrato, cuando está
andado la mitad del camino!
—Exige diez mil ducados, á págar dél íüoio ¿igmón-
—¿Cómo lo sabes?
—Al venir aquí me detuvo para enterarme del sirio en 
que lo podía hallar, sí necesitases nuevamente de él. Me 
refirió el acierto conque dise haber obrado; la desgracia 
que le impidió matar á gilva, la cual no se explica, y por 
último, quedó espiando nuestro palacio con ánimo de ave­
riguar lo que ha acontecido después y hablar conmigo, en 
el caso de que no me prendieran.
—¿Á ti? ¿Quién osaría?...
—Hermano, respetaron mi persona por considaráción 
á nuestro tio, á mi corta edad y á que el herido declaró 
no tener yo parte alguna. Por lo demás, sólo á mi me de­
jaron en libertad de cuantos habitamos en @1 palacio. A 
los que se atrevieron contigo poco puede impórtales lo que 
yo represento.
—¿Cogerán á Bermúdez?
—Le hice .ver lo expuesto que se halla á morir ahor­
cado; psro dice que, convertido en culebra, se esconderá 
en agujero donde no entrarán sus enemigos.
—¿Sabes tú donde está?
—Me lo lia dicho.
—Luis, sé mi Providencia, Corre en su busca y ofré­
cele cuanto quiera por.,.
— ¡Silencio! ¿Pretendes otro atentado y que muera 
yo en un patíbulo? No, hermano. Díme á quién he de de­
safiar, y me batiré con gusto; mas perecer como misera­
ble asesino, eso uunea.
—¡Me abandonas á mí suerte! ¡Tu, en quien miraba 
la única esperanza de salvación! Si anhelas quedarte solo 
en el mundo, pronto lo conseguirás. ,; j
-~Vé al palenque, mata áBilva, hazte digno nefgiés- 
tro valiente padre, y juro salvarte de la sentenei# que
TOMO III Í¡
Ds eficacia cotnorcbada por los señores raícícqs, para combatir. -las_ e’ííarsnsáedfes ¿a 
la boca y de fe garganta, tos, ronquera, dolor, p.lafeaclone^pícor, .aftas: ulceraciones, 
sequedéd, granulaciones, afonía producida por causas perú tricas,, fe Juez del elfento, 
efe, Las pastillas BONALD, premiadas en varias exposiciones científicas, tienen * '
vilegib de que sus fórmulas fueron fes' primeras que se conocieron de su clave en 
y en el extranjero.
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Combate las enfermedades del pecho. 
Tuberculosis incipiente catarros bronco- 
mttmóíiicGs, feringo-tóingéosi infecciones 
gripales* palúdicas* etc., etc.
Freclo del frasco, 5 pesetas
las Taimadas y m  la. de! autor, S ító e z  é #  As?ce (antes Gcrge»
Poliglicerofosfata BONALD. — Medica­
mento aiitisieurástériico y aúfidiabéíieó. To­
nifica y nutre los sistemas óseo muscular y 
nervioso» y lleta á la sangré elemente? para *' 
enriquecer el glóbulo rojo.
< Frasco de-Acantheé'grénttlsda, 5 pesetam 
FraáC^ dél vfea de Acsnthes, 5 pesetas*,
n
. -L >* S s s m á i4!®
, Presidencia deí Consejo de Ministros.—Real 
decreto disponiendo que todo ic referente á ¡a 
emigración, regulada por ¡a ley de 2i de Diciem­
bre de 1907, dependa en lo sucesivo del ministerio 
dé Fomento. .M ‘ , . ,  , . ..
Otra decidiendo á favor de la autoridad judi­
cial la competnnciapromovida entre el gobernador 
civil de Leóíi y el j'uez dé primera instancia de La 
Vecllla; . . .
Otro decidiendo á favor de la autoridad judicial 
la competencia suscitada entre gobernador civil 
de la provincia de Vizcaya y eí juez de primera 
instancia de Valmaseda
Ministerio de Marina — Real decreto dispo­
niendo cese en e! mando de fe escuadra dé ins­
trucción el coniralmiráhté de ía Armada don José 
Puente Bassave
Otro nombrando, comandante genere! de 1a es­
cuadra de iritrucción él contralmirante dé iá Ar­
mada don Enrique Santaió y Sáenz de Tejada.
Ministerio de Hacienda. — Real orden dictando 
reglas para la cobranza, deí impuesto 5 por 109 
sobre las entradas y localidades de todo espectá­
culo público.
Ministerio de'Fomento.-Res.] orden dispo­
niendo se ejecuten por el sistema de Administra­
ción ¡as obras del trozo tercero de la carretera de 
Ciudad Real á Hocajó de los Montes, provincia 
dé Ciudad Real.
Otra idem id. id. las obras del trozo segundo 
ds ía carretera de. Ciudad Reai áNavalpir.o. pro­
vincia de Ciudad Real
Otra disponiendo ae distribuya el crédito con­
signado en los conceptos 4.°y 5.° del artículo l.° 
deí capítulo 20 detpresupuesto de este ministerio, 
para dar impulso á la construcción y conservación 
de.ios caminos vecinales
Otra admitiendo á don Jfosé Moralés Sánchez la:
poniéndose anuncie la vacante de dicha plaza 
para su provisión mediante concurso. ; !
Otra disponiendo se libre por trimestres, y á 
justificar," la cantidad de (2 000 pesetas para aten­
der al sostenimiento de jornales y demás gastos 
que se originen durante el año actual en el Jar­
dín da Aclimatación dé la Orotává (Canarias).
Otra disponiendo que por. !a presidencia del 
Consejo de ministros- se aprecie si procede dictar 
una disposición que incorpore á este ministerio 
todas las1 dependencias y elementos de porsónal 
afectos á los tábdjoá íélacionados con la emi­
gración., ' ■ ■" ■ 1 :
ADMINISTRACION CENTRAL:
M arina—Dirección general de Navegación y 
Pesca Marítima.—Aviso á loá navegantes.-- Gru­
pos 308 y 809,
Haciendá. —‘Dirección general de fe Deuda y. 
Glasés pasivas.-Señalamiento de pagos y entre­
ga de valdres
Disponiendo que el dia 30 del actual se verifi­
que la quema de los docütner.ios amortizados qife 
corresponde efectuar en éí fnés actual
Instrucción Pública.— Dirección general de 
primera enseñanza—Anunciando la provisión p<ír 
concurso de ascenso de las Escuelas que se men­
cionan en la relación que se publica.
Fomento.— Dirección general obras públicas: 
Resolución 'de expediente instruido á instancia 
de varios aspirantes ,á ingreso en el Cuerpo de 
.torreros de faros, en solicitud de que los faros 
dependientes de las Juntas de obras de puertos 
apari servidos por funcionarios del expresado 
Cuerpo
Hacienda.—Subsecretaría.— Continuación del 
escalafón de lós funcionarios deperidiéiites de este 
ministerio.
Dirección general de la Deuda y Glasés oasi- 
vas.—Estado de los documento? y. valor es amor­
tizados en el mes de Octubre del año próximo pa­
sado.
instrucción Pública. — Dirección general de 
primera enseñanza.-Relación de Escuelas vacan­
tes cuya provisión corresponde por concurso de 
ascenso.
El gran Edison nos prepara varias sorpre­
sas para este año de gracia de 1911. Los pe- 
periódicos nos lo asegurar, por lo menos. Una 
pila eléctrica nueva, una casa estupenda; un 
cinefonográfico cromático, otras cosas... Pero 
lo estupendo es que esta vez no han sido los 
y anises mismos, que se creen, no obstante 
los reyes de la información mundial, los que 
han obtenido del mago de la electricidad las 
confidencias sobre sus novedades científicas 
¡Así están los tales yankees de furiosos' Di- 
rlase que porque un repórter extranjero se 
les ha adelantado un año en una interview , ya 
el prestigio de la prensa neoyorkina está com- 
prcmetido para siempre. Un diario ha llegado 
hasta el punto de decir que nos encontramos 
arke un verdadero caso de traición. La pala­
bra es más grande que fe cosa esta vez El 
único delito, en afecto, si delito hay, no es de 
Edison, ni de su interviwer, sino de los perio­
distas norteamericanos, que se olvidaron este 
l .° de Enero de correr hacía ol laboratorio de 
West Orange. Esto es tanto más reprensible 
cuanto que el mago parécía esperar con impa­
ciencia á algún indiscreto interrogador si he­
mos da juzgar por la acogida que dispensó al 
húngaro Arpad. *
Lí laboratorio en el cual penetro—dice es­
te periodista es una vasta sala de dos pi­
sos, rodeada en cada uno ellos de pequeñas 
habitaciones que comunican directamente con 
el salón, sin puertas ningunas. Todo está co­
locado en un orden perfecto. Un gabinete con­
tiene los fonógrafos, otro los aparatos fot 
gráficos. Aquí los dinamos, allí los acumulad 
| res, más lejos libros y registros, á un lado m
délos de las casas de cemento. En cada habi­
tación un escritorio, y nadie por ninguna parte. 
¿Dónde está EdísonPDe repente oigo pasos de­
trás de mí, me vuelvo y quedo tan sorprendi­
do como intimidado. Esperaba ver á un viejo 
gastado y caduco y ma encuentro con un hom­
bre todavía joven, de cabellos grises, pero 
fresco y vigoroso. Ancho de espaldas, de es­
tatura mediana y muy robusto, nadie le daría 
los sesenta y cuatro años que tiene, Me reci­
be con una sonrisa* se quita el sombrero, y 
llevándose la mano á la oreja, me indica que es 
algo sordo.
—He aquí mi casa de cemento—me dice 
mostrándome una fotografía.—Será la habita­
ción de todos íos obreros en un porvenir cer­
cano. Se construye en seis horas y es sólida y 
seca. Se puede habitar inmediatamente. Hay 
modelos de todos precios, para familias, nume­
rosas ó reducidas. La más cara cuesta 60.000 
francos, y fe más barata 2.500 francos. Torne 
usted y guarde como recuerdo. Y sacando un 
stiíógrafo del bolsilio, me dedica una imagen 
de su casa de cemento.
La última invención de Edison, que consiste 
en la combinación fonógrafo y eí cinematógra­
fo, es ya casi ja realidad sobre el transparen­
te. Ss oye y se ve absolutamente, como si la 
cosa sucediera realmente. Se oyen ios pasos, 
fes conversaciones, todo. Mostrándole Edison 
esia maravilla al periodista húngaro, íe decia 
alegremente. «Esta invención será para 1911. 
No se aún qué nombre íe daré. Se podrán dar 
toefer fes representaciones teatrales, sin mo­
notonía alguna. Cada artista con su voz. Den­
tro de cuatro ó cinco años, mi cinematógrafo 
fonógrafo ejecutará óperas íntegras, Caruso 
en persona, con su voz, sus gestos»■ Continúa 
Edison hablando en frases corta3, sin ilación, 
como hombre que no tiene tiempo que perder, 
y entusiasmándose exclama: «¿Por qué deben 
ser sólo los ricos los que oyen á Caruso? El 
que tenga un centavo en el bolsillo lo verá y 
oirá tan bien como los millonarios. Yo no tra­
bajó sino para las clases pobres. Para ellas he 
imaginado mi casa de cemento. Cuando la vida 
no sea tan dura para los pobres, nadie irá á 
las tabernas».
Es Edison un formidable trabajador. Por tér­
mino medio trabaja dieciocho horas diarias. No 
duerme sino cinco horas, y sus comidas son 
excesivamente frugales, Se declara satisfecho 
de su obra, naturalmente, y á alguien que se 
lo preguntaba contestó una vez: «Mire usted, 
cuando uno trabaja mucho y con éxito, no pue­
de estar descontento. No tiene tiempo para es­
tarlo».
Al mismo tiempo, con su cinematógrafo fo­
nógrafo estudia Edison una batería eléctrica 
para automóviles, con ía cual se podrán viajar 
200 millas, sin necesidad de cargarla más de 
una vez. Cree tenerla lista para principios de 
1011»
HEI periodista húngaro preguntó á Edisson 
cuáles eran sus gustos literarios, etc. Como 
lectores favoritos tiene á Victor Hugo, Long- 
fellew, Edgard Poe, solo la prosa (?) Shakes­
peare, Musset...
El primer hombre de Estado para él es 
Roosevelt. «Es un buen muchacho que no tie­
ne sino un defecto: querer reformarlo todo en 
un momento. Quiere hacer en cuatro años lo 
que. sólo se haría en cuarenta» .
Para terminar, se muestra Edison convenci­
do de! éxito final de la aviación; pero solamen­
te cuando las máquinas hayan progresado ún 
90 por 100 y la habilidad de los pilotos un 10 
por 100.
Estas declaraciones del mago de la ciencia 
no pueden menos de ser gratas al pueblo yati‘
ke e,
—¿Pero se preguntan todos -  por qué no las 
hizo á un periodista de Nueva York ó de Chi­
cago, en vez de hacerlas á un extranjero?
E! amor propio de esta gente, en efecto, es 
inconcebible. Lo que ellos no hacen no quieren 
que los oíroslo hagan. Y es tal la susceptibi­
lidad de estos niños grandes, que el haber te- 
niuo que esperar que sus periódicos tradujeran 
de un diario de Budapest las últimas palabras 
de Edison, les parece una derrota nacional.
G. de Carrasco
Apis fe liijarói
Semanalrnente se reciben lúe aguas de estos ma* 
^añílales éñ sil 'dépó’sito Molina Lario 11, bajo- 
vendiéndose á 40 céntimos bcíeíla de un litro. 
Propiedades especiales del A gai de la Salad
Dopósito: Molina Lario 11, bajo.
Es fe mejor agua áe mesa, por su limpidez y sa­
bor agradable.
Es inapreciable para los convalecientes, por 
ser estimulante.
Esuri preservativo eficaz para enfermedades 
infecciosa?.
Mezclada con vino, es un poderoso tón .ore* 
connf.iíuyente.
Cara las enfermedades del eatómagr produci­
das por abuso del tabaco, 
fetfS Jní̂ cr a^H ar para fes digestiones difíci»
Disuelve las arenillas y piedra, que producen e 
mí! áe orina.
rlcia; ^  oc^° "̂as ̂  P^to, desaparece la icte-
No tiene riva! contra ía neurastenia.
40 céntimos botella de un litro sin
